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Liberados los cuatro ciudadanos españoles que permanecían
secuestrados en un avión de Indian Airlines desviado al aero-
puerto afgano de Kandahar por parte de independentistas de
Cachemira. La liberación se produce después de que el gobier-
no indio ceda a las peticiones de los extremistas islámicos.
Colombia
La policía colombiana anuncia que sigue sin ninguna pista
sobre el paradero del español Ángel Blanco, supuestamente se-
cuestrado por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional
(ELN) mientras celebraba la nochevieja con su familia en la loca-
lidad de Barrancabermeja. Por su parte, el ministerio de Asuntos
Exteriores español reconoce que el cautiverio puede prolongarse.
7.01.00
Chile
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la
Organización de Estados Americanos (OEA) estima la de-
nuncia de la familia de un funcionario internacional hispa-
no-chileno asesinado en 1976 por la dictadura, y decreta la
jurisdicción universal para el caso si Chile no cumple con sus
obligaciones internacionales.
Estados Unidos/Israel
El American Jewish Comitee (AJC), un lobby judío norteame-
ricano, intensifica su campaña de presión sobre el gobierno
español para que acepte a Israel en el grupo europeo de países
de Naciones Unidas, lo que permitiría al Estado judío optar a
una plaza como miembro no permanente del Consejo de Segu-
ridad. Israel, que está integrado en el grupo asiático, ve vetadas
sus pretensiones de ocupar una plaza no permanente en el
Consejo de Seguridad de la ONU por la oposición de la mayo-
ría de países árabes. El representante español ante Naciones
Unidas, Inocencio Arias, manifiesta en este sentido que “España
siempre ha pensado que es injusto que Israel no pertenezca a
ningún grupo en la ONU, pero tenemos que plantearnos si
ahora, (...) es el momento adecuado para que entre en un
grupo que en realidad no es el suyo”.
Ejército
En el día de la Pascua militar el Rey elogia el papel de las
fuerzas armadas españolas en la crisis de los Balcanes, en la
guerra de Kosovo y en diversas misiones humanitarias reali-
zadas en auxilio de personas que han padecido los efectos
de catástrofes naturales como el huracán Mitch . El Rey
recuerda que la participación española en la guerra de
Kosovo fue una prueba “ en la que España, por primera vez
en su historia reciente, participó junto a nuestros aliados
europeos y americanos en todos los niveles de decisión”.
Naciones Unidas
Un estudio realizado por las Naciones Unidas concluye
que España necesitará 12 millones de inmigrantes hasta el
año 2050 para mantener su actual fuerza de trabajo. Según
este estudio, si no cambian las tendencias demográficas den-
tro de medio siglo España pasará de sus actuales 39,6 millo-
nes de habitantes a tan sólo 30,2, y habrá 1,4 españoles en
activo por cada jubilado.
8.01.00
Francia
Siete compañías hidroeléctricas españolas acuden a la peti-
ción internacional de ayuda realizada por la compañía Elec-
tricidad de Francia (EDF) con motivo de los destrozos ocasiona-
dos por los vendavales que azotaron al país la última semana de
1999. La empresa francesa, pese a haber movilizado a toda su
plantilla y a los jubilados de la empresa, y haber invertido más
de 100.000 millones de pesetas, aún no ha conseguido restable-
cer el fluido eléctrico en más de 150.000 hogares.
Unión Europea
En respuesta al informe dado a conocer por Naciones Unidas
el día anterior, la UE pide políticas migratorias abiertas para con-
servar el Estado del bienestar. Ello ha de conllevar, según la
Unión Europea, una ampliación de los cupos de ingreso de inmi-
grantes mucho más generosos que los mantenidos hasta ahora.
Economía
Telefónica establece una alianza con Disney y con el grupo
mediático argentino Clarín para hacerse con la productora
cinematográfica argentina Patagonik Film Group, dentro de su
estrategia de expansión en el mercado latinoamericano.
9.01.00
Ceuta/Melilla
El presidente del gobierno visita la ciudad autónoma de
Melilla en calidad de presidente del Partido Popular, pero no
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en viaje oficial, para evitar conflictos con Marruecos. En los
últimos veinte años ningún presidente del gobierno ha visita-
do, en calidad de tal, ninguna de las dos plazas españolas en
el norte de África, lo que refleja el especial cuidado que la




El ministro de Exteriores chileno, Juan Gabriel Valdés, rei-
tera la necesidad de que Pinochet regrese a Chile para
encontrar una “solución chilena” al caso. Londres decide,
por su parte, liberar al ex dictador chileno por motivos de
salud, y el gobierno español decide no objetar la decisión
británica, aunque anuncia que estudiará las alegaciones del
juez Baltasar Garzón para recurrir la sentencia absolutoria.
Naciones Unidas
El ministro español de Exteriores Abel Matutes recibe a
la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Mary
Robinson de visita en Madrid.
15.01.00
Marruecos
Matutes aplaza su viaje a Rabat por la ausencia del rey
Mohammed VI, que se encuentra en una estación de esquí dis-
frutando de unos días de vacaciones. El plantón se debe, a
pesar de que fuentes diplomáticas españolas lo niegan y aun-
que no sea reconocido oficialmente por Marruecos, a la recien-
te visita del presidente Aznar a las ciudades de Ceuta y Melilla.
Chile
El presidente chileno Eduardo Frei se queja por la falta de
información y de comprensión por parte del Gobierno espa-
ñol en el caso Pinochet, y reconoce que esto ha perjudicado
seriamente las relaciones bilaterales entre los dos países.
Inmigración
El Ayuntamiento de Barcelona aprueba una propuesta de
ley del gobierno para que inicie los trámites que hagan posi-




El príncipe viaja a Guatemala para asistir al acto de toma
de posesión del cargo del nuevo presidente, Alfonso Portillo,
y favorece un encuentro entre los presidentes hondureño,
Carlos Flores, y el nicaragüense, Arnaldo Alemán, para solu-
cionar el conflicto fronterizo entre ambos países.
Libia
España enfría sus relaciones con Libia al anunciar el CESID
(Centro Superior de Información de la Defensa) los planes de
este país norteafricano para dotarse de misiles de más de 1000
km de alcance, lo que le permitiría atacar el levante español y
el sur de Italia. Aunque el informe sostiene que Libia no ha rea-
lizado avances significativos en este campo, debido a su debili-
dad tecnológica y a las presiones internacionales, la información
resulta preocupante para el Gobierno español.
17.01.00
México/Terrorismo
México extradita a España a los presuntos etarras Mikel
Santiago Izpura y Josu Gotzon, que son custodiados por poli-
cías mexicanos en un avión de Iberia y entregados en Barajas
a las autoridades españolas.
Chile
La victoria del socialista Ricardo Lagos en las elecciones
legislativas chilenas abre un proceso de normalización de las
relaciones entre España y el país andino, enturbiadas en el
último año y medio por el caso Pinochet. Lagos manifiesta,
no obstante, su deseo de que Pinochet regrese a Chile para
que pueda ser juzgado allí.
Venezuela
El príncipe de Asturias viaja a Venezuela en visita oficial.
Tras reunirse con el presidente, Hugo Chávez, promete un
incremento de 160 millones de pesetas en la ayuda española
a este país sudamericano para paliar los daños en la zona
afectada por las inundaciones de diciembre de 1999.
18.01.00
México/Terrorismo
México extradita a dos presuntos miembros de ETA a España
24 horas después de haber hecho lo propio con otros dos. Mikel
Arrieta y José Ángel Ochoa llegan a Barajas en un vuelo regular
de Aeroméxico, y son entregados a la policía española.
Alemania
Los ministros de Defensa español, Eduardo Serra, y ale-
mán, Rudolf Scharping, se reúnen en la localidad mallorquina
de Deià. En su manifiesto conjunto expresan su voluntad de
reforzar los lazos entre la Unión Europea y el Magreb, su
apoyo al proceso de paz de Oriente Medio y su preocupa-
ción por el desarrollo de la tecnología de misiles en Libia.
19.01.00
Reino Unido/Chile
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, anuncia
el deseo del gobierno español de que el ministerio del
Inter ior br i tánico haga públ ico el  informe médico de
Pinochet, documento que ha servido de base para la deci-
sión de liberar al ex dictador chileno.
Guinea Ecuatorial
Cuatro partidos políticos, entre los que se encuentra el
PSOE, dos sindicatos y media docena de ONG denuncian las
presiones del régimen de Guinea Ecuatorial sobre los
medios de comunicación del país africano, lo que genera una
airada protesta por parte del régimen de Obiang.
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20.01.00
Bélgica
El presidente del gobierno José María Aznar recibe a su
homólogo belga, Guy Verhofstadt, en la Moncloa. En la reu-
nión tratan de acercar posiciones de cara a la cumbre euro-
pea de Lisboa y discuten temas como la política de asilo e
inmigración y la integración social. En el plano bilateral,
Aznar anuncia que ha llegado a un acuerdo con Verhofstadt
para intercambiar apoyos en su candidatura al Consejo de
Seguridad de Naciones Unidas.
Economía
El Banco Santander Central Hispano (BSCH) se convierte
en el quinto grupo de Brasil tras comprar el 97% del Grupo
Meridional en una inversión que fuentes del mercado cuanti-
fican en 164.000 millones de pesetas. Brasil se ha convertido
para el banco español en uno de sus objetivos prioritarios,
debido a las posibilidades de desarrollo que aún tiene y a
que es un país clave en el futuro de toda la región.
21.01.00
Reino Unido/Chile
El ministro de Exteriores Abel Matutes alega razones
políticas para no tramitar el recurso del juez Baltasar Garzón
contra la decisión de interrumpir el proceso de extradición
de Pinochet a España por parte del ministro británico del
Interior, Jack Straw. Según Matutes denegar o no la extradi-
ción es una decisión que “corresponde al Gobierno británi-
co” (…) “el eventual recurso carecería de efectos prácticos
y no tiene posibilidades de posperar”, y además “repercutiría
negativamente en las relaciones entre España y Chile”.
Túnez
En su visita a Túnez con motivo de la preparación del
encuentro entre los presidentes de España y Túnez, el minis-
tro de Exteriores, Abel Matutes, consigue el indulto de un
empresario español encarcelado en el país magrebí desde
hacía un año y medio. Matutes califica el indulto como un
gesto de amistad hacia España, y aboga por apoyar los
esfuerzos de integración en la comunidad internacional del
líder libio Muhammar El Gaddafi.
23.01.00
Argelia
Se hace público que gran parte de la cúpula militar disi-
dente argelina reside en Madrid, desde donde dirigen una
página web (www.anp.org) que critica duramente al Ejército
argelino, entre otros motivos, por ordenar la desaparición de
1.700 disidentes políticos. Según los militares, a diferencia de
Francia, España es un terreno “neutral”, a pesar de que son
controlados por los servicios secretos del país magrebí.
Marruecos
El ministerio de Asuntos Exteriores marroquí envía una
nota de protesta por las declaraciones efectuadas por el
ministro de Exteriores español en su viaje a Túnez respecto
a Ceuta y Melilla, en las que afirmaba que “[estas ciudades]
no figuran en ninguna agenda de Naciones Unidas ni han
sido objeto nunca de resolución alguna de la ONU y, por
consiguiente, forman parte de España”.
25.01.00
Cuerpo diplomático
Se celebra una recepción oficial del rey al cuerpo diplo-
mático acreditado en España. En el acto el monarca agrade-
ce la solidaridad internacional frente al terrorismo.
26.01.00
Reino Unido/Chile
El ministro de Exteriores español prohíbe al fiscal británico,
a través de la embajada española en Londres, actuar en nom-
bre de España contra Pinochet. Esta medida de defección de
España puede precipitar el retorno de Pinochet a Chile.
Cuba
La policía cubana detiene en sus domicilios a los disiden-
tes políticos moderados Osvaldo Payá y Héctor Palacios,
quienes durante la pasada Cumbre Iberoamericana de presi-
dentes celebrada en La Habana en noviembre de 1999 se
entrevistaron con el jefe del Ejecutivo español, José María
Aznar, y otros dirigentes latinoamericanos.
Portugal
Comienza en Salamanca la XVI cumbre hispano-lusa, bajo la
presidencia de los presidentes español, José María Aznar, y
portugués, Antonio Guterres, y con la asistencia de diez minis-
tros de ambos gobiernos. La ausencia de contenciosos bilatera-
les convierte esta reunión en una sesión preparatoria del
Consejo Extraordinario de la Unión Europea, que se celebrará
en marzo en Lisboa, para debatir nuevas políticas de empleo,
crecimiento económico y cohesión social. La cumbre coincide
con la denegación por parte del Servicio de Fronteras y Extran-
jeros portugués de la residencia como ciudadano comunitario
al presunto colaborador de ETA José Luis Telletxea Maia.
Alemania/Terrorismo
Los ministros del Interior de Alemania, Otto Schilly, y
España, Jaime Mayor Oreja, acuerdan reforzar la cooperación
en la lucha antiterrorista en una declaración conjunta suscrita
por ambos tras un encuentro que celebran en Munich. Se
prevé para ello un incremento en la cooperación en materia
policial y judicial.
Inmigración
La Guardia Civil intercepta a 97 inmigrantes magrebíes
indocumentados en Canarias y en la zona del Estrecho.
29.01.00
Chile
Víctimas de la dictadura chilena presentan ante el Tribunal
Supremo querellas contra el el ministro de Exteriores español,
Abel Matutes, por no recurrir la libertad de Pinochet. El minis-
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tro lo califica de “golpe de efecto” y de “un modo inaceptable
para condicionar las decisiones del Gobierno español en una




El presidente de México, Ernesto Zedillo, garantiza la
cooperación mexicana contra ETA por el “compromiso
moral” en su encuentro con el rey.
2.02.00
Unión Europea
España se suma a los demás socios comunitarios en la adop-
ción de sanciones contra Austria, una vez se confirma la alianza
de gobierno entre el Partido Popular de Austria (democristia-
no) y el Partido Liberal (extrema derecha) de Jörg Haider.
Chile
El Tribunal Supremo rechaza las querellas presentadas por
víctimas de la dictadura chilena contra el ministro español de Exte-
riores, Abel Matutes, por su postura de no recurrir la decisión del
ministerio del Interior británico sobre la liberación de Pinochet.
3.02.00
Francia/Terrorismo
La policía francesa detiene al etarra Juan Carlos Iglesias
Chouzas (alias Gadafi) en Bayona.
Estados Unidos
El ministro de Exteriores, Abel Matutes, viaja a Washing-
ton para preparar una próxima visita de los reyes a Estados
Unidos. En este viaje mantiene una entrevista con el secreta-
rio general de la ONU, Kofi Annán.
4.02.00
Francia/Terrorismo
La policía francesa detiene a tres colaboradores de ETA
en Bayona. Las detenciones se producen un día después de
la de Iraun Zabaleta, de 19 años e hijo de José María Zaba-
leta Elósegui, un histórico de ETA.
Unión Europea/Terrorismo
La presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del
País Vasco (Covite), Teresa Díaz, visita el Parlamento Europeo y
condena de forma explícita al PNV, a Eusko Alkartasuna y al
gobierno vasco “por haberse aliado con los portavoces de los
asesinos”, en referencia a Euskal Herritarrok. Díaz mantiene reu-
niones con varios representantes de organismos de la UE, entre
ellos el secretario general del Consejo Europeo Javier Solana.
Inmigración
El gobierno acepta el 80% de las peticiones de las ONG
sobre la regularización de unos 80.000 inmigrantes ilegales.
Entre otras reclamaciones se acepta prorrogar el plazo de la
legalización de los sin papeles que nunca habían solicitado un
permiso de residencia y que puedan acreditar que estaban
en España antes del 1 de julio de 1999.
Marruecos/Inmigración
Tras casi siete años de obras y una inversión de 8.000
millones de pesetas el gobierno concluye la construcción del
vallado exterior de la frontera de Ceuta, una cerca de 8,3 km
de longitud y más de 3 m de altura. El blindaje de la frontera
terrestre de Ceuta reduce el número de inmigrantes que tra-
tan de entrar en España por esta localidad, pero incrementa el
número de pateras que tratan de hacerlo por vía marítima.
5.02.00
Austria/Unión Europea
España anuncia la aplicación de sanciones contra Austria
en función de lo acordado con los otros trece socios de la
Unión con motivo de la formación del gobierno de coalición
en el que participan los ultraderechistas de Jörg Haider.
España, no obstante, no aplica ninguna medida unilateral,
sino que “se suma en coherencia al resto de socios de la
UE”, según declara el portavoz del gobierno Josep Piqué.
Estados Unidos
En una reunión en Washington la secretaria de estado nor-
teamericana, Madeleine Albright y el ministro de Exteriores
español, Abel Matutes, tratan de cuestiones bilaterales y de
política exterior, y fijan el calendario de la visita oficial de los
reyes a Estados Unidos para los días 22 a 24 de febrero. La bre-
vedad de la visita real se debe, según fuentes oficiales, a la “con-
currencia de procesos electorales en ambos países”.
Filipinas
La reina Sofía preside, en su segundo día de visita oficial a
Filipinas, la firma de un convenio por el que España dona
640 millones de pesetas para la construcción de una clínica
oftalmológica en Manila. 
6.02.00
Inmigración
En vísperas de la entrada en vigor de la Ley de Extranjería,
son liberados centenares de inmigrantes que permanecían en
los centros de internamiento por irregularidades con sus pape-
les. La nueva ley prohíbe los 40 días de detención preventiva, y
elimina muchos de los motivos de internamiento.
Francia/Terrorismo
Los etarras Juan Carlos Iglesias Chouzas y Concepción
Iglesias ingresan en una prisión francesa acusados de asocia-
ción de malhechores, posesión de documentos administrati-
vos fraudulentos y uso de matrículas falsas.
7.02.00
Francia/Terrorismo
Los ministros de Interior de España y Francia se reúnen
en Madrid para estudiar medidas de cooperación antiterro-
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El ministerio de Asuntos Exteriores marroquí difunde un
comunicado en el que condena el asesinato de una mujer espa-
ñola a manos de un marroquí en El Ejido, así como la consi-
guiente ola de violencia xenófoba desatada por este hecho en el
municipio almeriense. Marruecos critica también que estas cir-
cunstancias sean aprovechadas por algunos para poner en tela
de juicio la nueva legislación española en materia de inmigración.
Francia/Terrorismo
Los ministros de Interior de España, Mayor Oreja, y de Francia,
Chevènement, se reúnen en Madrid. Chevènement acusa a ETA
de no haber dejado de rearmarse durante la tregua y de reforzar
su red operativa y logística en Francia durante el último año.
Reino Unido
El príncipe de Asturias inicia su primera visita oficial al Reino
Unido. En la primera jornada de su itinerario de cuatro días se
entrevista con Tony Blair, con el ministro de Exteriores británi-
co Robin Cook, y recorre con el príncipe Carlos las calles de
Manchester. Con los miembros del gobierno laborista trata
asuntos como la evolución del proceso de paz de Oriente
Medio o la situación en Latinoamérica, pero no se habla del
contencioso de Gibraltar ni del caso Pinochet.
9.02.00
Estados Unidos
El subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas
Pickering, se entrevista con Abel Matutes para sugerir que la
próxima reunión internacional de ayuda a Colombia que ha de
tener lugar el próximo verano en España se convierta en una
cumbre al más alto nivel posible. El objetivo norteamericano es
implicar al máximo a la comunidad internacional en la lucha
contra el narcotráfico, proponiendo incluso que la ONU partici-
pe en el proceso de paz colombiano.
Marruecos
El gobierno marroquí expresa su malestar por las insinua-
ciones de algunos miembros del Ejecutivo español sobre la
necesidad de reformar la Ley de Extranjería con motivo de
los incidentes de El Ejido.
Francia/Terrorismo
Francia entrega al antiguo máximo dirigente de ETA Fran-
cisco Mújika Garmendia (alias Pakito), con causas pendientes




El ministro de Asuntos Exteriores belga, Louis Michel,
visita Madrid para entrevistarse con su homólogo español
Abel Matutes. En la agenda se encuentra el caso Pinochet,
en el que España ha renunciado a recurrir la decisión de los
jueces británicos mientras que Bélgica se ha personado
como parte demandante junto con Amnistía Internacional.
Marruecos
El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, participa
en una conferencia de prensa en Madrid con la Secretaria de
Estado de Cooperación de Marruecos, Aicha Belarvi, para
presentar unas jornadas económicas bilaterales. Las conse-
cuencias del brote xenófobo de El Ejido contra los tempore-
ros marroquíes ocupa, no obstante, el centro de atención de
la rueda de prensa. Respecto a este tema Matutes achaca los
incidentes racistas al aumento de inmigrantes ilegales.
Francia
El presidente Aznar visita al jefe de estado francés Jacques
Chirac en París. En su agenda de encuentro se trata esencial-
mente el tema de la lucha antiterrorista.
Marruecos
El gobierno marroquí decide hacer un seguimiento diario
del conflicto de El Ejido y anuncia que “Marruecos no puede
en ningún caso admitir esta situación”.
12.02.00
Austria/Unión Europea
España se suma al desplante a la ministra austriaca
Elisabeth Sickl, del partido de Jörg Haider, en la reunión que
los ministros de Trabajo de la UE mantienen en Lisboa.
Marruecos
El principal sindicato marroquí Confederación Demo-
crática de los Trabajadores presenta una denuncia en la
Organización Internacional del Trabajo (OIT) contra el
gobierno español por no haber protegido a los inmigrantes
magrebíes de la ola de xenofobia.
16.02.00
Gibraltar/Reino Unido
El primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, manifiesta
su disposición a mantener una entrevista con Abel Matutes
días después de su reelección por amplia mayoría.
17.02.00
Irak
El ministro de Exteriores iraquí, Mohamed Said al Sahiaf,
visita España para entrevistarse con su homólogo español
Abel Matutes. Sahiaf busca el apoyo español en el marco de
la UE para poner fin al bloqueo que sufre Irak, y califica a
España como “uno de los países más objetivos con Irak”.
Chile/Reino Unido
El ministerio de Asuntos Exteriores español filtra el infor-
me secreto sobre Pinochet a la prensa pocas horas después
de recibirlo. Este hecho desencadena un aluvión de críticas
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por parte del Foreign Office británico y del gobierno belga,
parte también de la causa contra el ex dictador chileno.
México/Terrorismo
Un tribunal mexicano aprueba la extradición del presunto
etarra Óscar Cárdenas a España. Esta el la última petición de ex-
tradición pendiente entre los dos países por temas de terrorismo.
18.02.00
Colombia
El ministro de Exteriores colombiano, Guillermo Fernández
de Soto, visita Madrid y se entrevista con Abel Matutes. Entre
los temas tratados por ambos cancilleres se encuentra el apoyo
español al “Plan Colombia”, y el secuestro del ciudadano espa-
ñol Enrique López por parte de la guerrilla de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
20.02.00
Colombia
Seis representantes de las FARC viajan a España junto al Alto
Comisionado para la Paz del gobierno colombiano con el objeti-
vo de explicar su proceso de paz y aprender experiencias de
diversos países europeos que resulten aplicables al país andino.
Venezuela
El presidente venezolano Hugo Chávez llega a Madrid




Hugo Chávez presidente venezolano, mantiene una entrevis-
ta con José María Aznar en el marco de su segundo viaje oficial
a España. El objetivo principal de su visita es la consecución de
fondos para la reconstrucción del estado de Vargas, gravemente
afectado por las inundaciones de diciembre de 1999. También
entra en la agenda el tema de la deuda externa.
Kosovo/OTAN
170 soldados españoles se desplazan a la conflictiva ciu-
dad kosovar de Mitrovica como parte del contingente de la
KFOR para pacificar la provincia serbia de mayoría albanesa.
23.02.00
Estados Unidos
Los reyes inician una visita oficial de un día a Estados Unidos.
Esta visita, la quinta que realizan los monarcas bajo la administra-
ción Clinton, sirve para poner de relieve el buen momento de
las relaciones bilaterales y destacar la creciente importancia de la
cultura hispana en Estados Unidos, donde cerca de 30 millones
de ciudadanos tienen el español como lengua materna.
24.02.00
Terrorismo
Don Juan Carlos recibe el apoyo del presidente nortea-
mericano Bill Clinton en su discurso de “conmoción y radical
condena” por los asesinatos del dirigente socialista vasco
Fernando Buesa y su escolta a manos de ETA.
25.02.00
Terrorismo
El presidente francés Jacques Chirac y el secretario gene-
ral de la ONU Kofi Annan hacen públicos unos textos de
condolencia y de apoyo al gobierno español con motivo del
último atentado cometido por ETA.
26.02.00
Marruecos/Inmigración
Los inmigrantes de El Ejido acusan al gobierno marroquí
de infiltrar agentes en sus asambleas para influir en su deci-
sión de continuar o no la huelga. Marruecos estaría interesa-
do, según ellos, en desconvocar la huelga, ya que ésta podría




España admite a Israel en el grupo europeo de la ONU
tras varios meses de presión norteamericana. Israel veía obs-
truida su candidatura para convertirse en uno de los diez
miembros no permanentes del Consejo de Seguridad por la
negativa de algunos países árabes a aceptarlo en el grupo
asiático.
Estados Unidos/Derechos Humanos
En su informe anual sobre la situación de los Derechos
Humanos en el mundo, el Departamento de Estado de Estados
Unidos se hace eco de las tensiones lingüísticas en Cataluña y
Euskadi y da por bueno un informe de Amnistía Internacional
en el que se denuncian algunos casos de malos tratos por parte
de la policía durante la detención de terroristas.
29.02.00
Mozambique
España anuncia que destinará 100 millones de pesetas en
ayuda de urgencia para los damnificados de las inundaciones




El rey de Marruecos, Mohamed VI llega a Madrid en visita
oficial, coincidiendo con la autorización del Consejo de
Seguridad de la ONU al ex secretario de Estado norteameri-
cano, James Baker, para llevar a cabo una nueva mediación
en el conflicto del Sáhara Occidental. En este sentido la
delegación del Frente Polisario en Madrid advierte en un
comunicado de prensa que el encuentro entre los monarcas
marroquí y español es una “oportunidad inmejorable” para
que España asuma sus responsabilidades en el proceso de
descolonización.
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2.03.00
Marruecos
El rey Juan Carlos y el presidente del gobierno, José María
Aznar, almuerzan en la Moncloa con el monarca marroquí
Mohamed VI. En la reunión se decide la creación de un
grupo de reflexión sobre temas migratorios con el objetivo
de buscar soluciones a las condiciones de los inmigrantes
indocumentados que llegan desde Marruecos. También se
expresa el apoyo de ambos países a la nueva iniciativa de
mediación del Consejo de Seguridad de la ONU en el con-
flicto del Sáhara, pero no es tratado el estatuto de las plazas
españolas de Ceuta y Melilla.
3.03.00
Reino Unido/Chile/Derechos Humanos
El gobierno español se congratula por la resolución defi-
nitiva del caso Pinochet, y destaca que el resto de países en
los que se habían abierto causas contra el ex dictador chile-
no se han alineado con la posición española de no recurrir la
resolución del ministro del Interior británico. Diversas orga-
nizaciones de Derechos Humanos critican, no obstante, la
actitud del gobierno español, al que acusan de colaborar con
la impunidad de Pinochet.
4.03.00
Reino Unido/Chile
Los gobiernos de España, Reino Unido y Chile niegan la
existencia de un acuerdo político secreto entre las tres par-
tes para pactar la liberación de Pinochet, tal como afirman
algunos diarios británicos.
Cooperación
El Consejo de Ministros aprueba un programa de ayudas
a Mozambique por un valor de 6.000 millones de pesetas
para paliar los efectos de las inundaciones. Por un lado se
condona el total de la deuda de créditos de Fondo de
Ayuda al Desarrollo (FAD), que asciende a 3.400 millones
de pesetas, y por otro lado se aprueba un crédito de
reconstrucción por importe de 2.600 millones para financiar
proyectos una vez superada la fase de emergencia.
8.03.00
Francia/Terrorismo
Francia entrega a las autoridades judiciales españolas al
etarra Rafael Caride Simón, acusado de colocar el coche
bomba en el atentado de Hipercor en junio de 1987.
11.03.00
Chile
El presidente electo de Chile, Ricardo Lagos, recibe a
Felipe de Borbón en Santiago de Chile el día antes de su
toma de posesión del cargo. El príncipe viaja al país andino
para representar oficialmente a España, junto al ministro de
Asuntos Exteriores Abel Matutes, en el cambio de gobierno
que tiene lugar en Chile, acto al que asisten quince jefes de
Estado y de gobierno.
Francia
Francia restablece durante 24 horas los controles fronteri-
zos con España, eliminados en virtud de la aplicación del con-
venio de Schengen, con motivo del “riesgo para el orden
público” que supone la manifestación convocada en Bayona en
apoyo de los presos de ETA. Para hacer efectivo este hecho
Francia invoca el procedimiento de urgencia previsto en el
artículo 2 del Convenio de Schengen, que permite a un país
firmante volver a imponer temporalmente los controles fron-
terizos a las personas ante situaciones de riesgo excepcional.
13.03.00
Chile
Los abogados chilenos querellantes contra el ex dictador
Pinochet, que tras su llegada a Chile solicitan el desafuero
del senador vitalicio para que pueda ser juzgado, piden a
Baltasar Garzón que facilite los “elementos procesales que
sean necesarios” para dirigir la acusación.
14.03.00
Cooperación/Mozambique
España propone cambiar el modelo de ayuda exterior a
Mozambique, aumentando la inversión en desarrollo y redu-
ciendo la destinada a cooperación. La mayoría de la inver-
sión de unos 2.500 millones de pesetas que anualmente
destina España al país africano se concentra en programas de
ayuda y cooperación en los sectores sanitario, educativo y
agrícola, siendo muy reducida la cantidad destinada al de-
sarrollo para resolver las carencias estructurales.
15.03.00
Marruecos
El embajador marroquí en Madrid expresa su deseo de
que se abra un consulado marroquí en Almería, proyecto
que cuenta con el apoyo del ministerio de Exteriores espa-
ñol. También da a conocer que en la VI Reunión de Alto
Nivel a celebrar en Marruecos antes del verano, se pondrá
en marcha un grupo de trabajo sobre temas de inmigración.
16.03.00
Comercio Exterior
El déficit de la balanza exterior de la economía española
se multiplica por nueve y se sitúa en 1,94 billones de pesetas
según los datos publicados por el Banco de España. El creci-
miento económico, con el incremento del consumo interno
que conlleva, hace que las importaciones impulsadas por el
encarecimiento del petróleo, la debilidad del euro y la pérdi-
da de competitividad, se incrementen hasta el punto que la
mejora de resultados en la campaña turística y la tímida
recuperación de las exportaciones no compensen el déficit.
17.03.00
Gibraltar/Reino Unido
El secretario de Política Exterior, Román de Miguel, con-
firma en Bruselas que el acuerdo con el Reino Unido sobre
Gibraltar para levantar el bloqueo que pesa sobre varias
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decisiones de la Unión Europea está casi cerrado, aunque su
redacción definitiva aún no tiene el visto bueno de ninguna
de las partes. Los desencuentros entre Madrid y Londres a
causa del Peñón mantienen bloqueados una serie de acuer-
dos comunitarios, principalmente en las áreas de Mercado
Interior y de Asuntos de Justicia e Interior.
Inmigración
El gobierno habilita 162 oficinas para tramitar la regulari-
zación de inmigrantes durante el período extraordinario
abierto entre el 21 de marzo y el 31 de julio en virtud de la
nueva Ley de Extranjería, según informa el ministro de
Administraciones Públicas Ángel Acebes. Las condiciones
para regularizar su situación consisten, además de demostrar
la permanencia ininterrumpida en territorio español desde
antes de junio de 1999, haber sido titular de permisos de
trabajo o de residencia o haberlo solicitado, ser familiar de
algún residente, o haber formalizado una solicitud de asilo
antes del 1 de febrero de 1999.
18.03.00
Portugal
El presidente del gobierno, José María Aznar, recibe en
Madrid a su homólogo portugués Antonio Gutierres en una
reunión preparatoria de la cumbre intergubernamental de la
Unión Europea en Lisboa, programada para la semana siguiente.
19.03.00
Guinea Ecuatorial
El presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang
Nguema, se felicita por la ayuda que su país recibe de
Estados Unidos y Francia, mientras acusa a España de “que-
rer colonizar de nuevo al país”. Obiang elogia el “ejemplar y
brillante” proceso democrático iniciado en su país y critica la
cooperación española, reanudada a finales de octubre de
1999 tras seis años de interrupción, por las trabas que los
organismos que deben garantizar las inversiones privadas
españolas en el extranjero ponen a las empresas.
Gibraltar/Reino Unido
El gobierno español anuncia que en la Cumbre de Lisboa
presentará conjuntamente con el gobierno británico un
acuerdo sobre la posición de Gibraltar en la Unión Europea.
Según ese acuerdo se garantiza a España que las autoridades
británicas no pueden delegar en Gibraltar competencias polí-
ticas y legales que permitan a la colonia tener una relación
autónoma en el seno de la Unión Europea. El pacto, no obs-
tante, no afecta el fondo de la reclamación española sobre la
soberanía del Peñón, pero permitirá desbloquear una serie
de directrices europeas relativas a la libertad de movimien-
tos y a temas de Justicia e Interior.
20.03.00
México/Costa Rica
El director general del Cuerpo Nacional de Policía, Juan
Cotino, viaja a Costa Rica y México invitado por las autori-
dades policiales de esos países que quieren desarrollar la
experiencia del Plan Policía 2000 y la policía de proximidad.
21.03.00
Kósovo/OTAN
El ministro de Defensa español, Eduardo Serra, anuncia
que España enviará más tropas a Kosovo, aumentando la
presencia española en la KFOR, que en esos momentos
cuenta con 900 efectivos. Esta decisión responde a las peti-
ciones planteadas días atrás por el comandante en jefe de las
fuerzas aliadas, el general Wesley Clark, así como a la nomi-
nación del general español Juan Ortuño para asumir el
mando de la KFOR a partir del mes de abril.
22.03.00
Holanda/Terrorismo
El Tribunal Supremo holandés confirma la extradición a
España del etarra Esteban Murillo Zubiri, detenido en un
aeropuerto cercano a Ámsterdam en enero de 1999. El tri-
bunal desestima el recurso presentado por la defensa res-
pecto a la posibilidad de que Murillo sea víctima de torturas
en las cárceles españolas.
Inmigración
Antes de que se cumpla una semana de la apertura de las
oficinas para la tramitación de los permisos de residencia de
los inmigrantes indocumentados, el gobierno anuncia que
más de 20.000 personas han iniciado el papeleo.
23.03.00
Unión Europea
En la apertura de la Cumbre Intergubernamental de
Lisboa, marcada por las sanciones a Austria, los presidentes
español y británico, José María Aznar y Tony Blair, lanzan una
propuesta para establecer calendarios y fechas límite para
completar unas reformas económicos y sociales en la Unión
Europea que permitan a Europa competir con Estados
Unidos en los mercados mundiales.
24.03.00
Unión Europea
Las tesis de reforma neoliberal propuestas por Aznar y
Blair en la cumbre de Lisboa encuentran el rechazo de
Francia, pero son apoyadas por la mayoría de socios y espe-
cialmente por Alemania. Otro gran tema tratado en la agen-
da de la Cumbre es la búsqueda de fórmulas para mejorar la
situación en Kosovo, tema detrás del cual se esconde en rea-




España se atr ibuye, en el últ imo día de la Cumbre
Europea, gran parte del mérito por la firma del acuerdo de
libre comercio entre México y la Unión Europea, el primero
que suscribe Europa con un país americano y que quiere ser
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el punto de referencia para incrementar la presencia euro-
pea en América Latina. Para España la consecución de este
acuerdo tiene especial relevancia en vistas a la próxima cum-
bre Europa-América Latina a celebrar en Madrid en el pri-
mer semestre del 2002, coincidiendo con la presidencia
española de la Unión Europea.
Derechos Humanos/Inmigración
Expertos del Comité de Naciones Unidas contra la Discri-
minación Nacional sostienen en Ginebra que los extranjeros
que buscan un empleo en España sufren con frecuencia discri-
minación frente a los ciudadanos nacionales, y piden al gobier-
no que se adopten las medidas necesarias para garantizar el
acceso a un puesto de trabajo en condiciones de igualdad. La
petición del Comité incluye medidas de carácter urgente,
especialmente en zonas de alto riesgo como El Ejido, donde
en febrero hubo enfrentamientos racistas.
28.03.00
Guatemala
La aceptación por parte de la Audiencia Nacional de una
querella por genocidio presentada por Rigoberta Menchú,
premio Nobel de la paz en 1992, contra los militares guate-
maltecos, desemboca en la suspensión unilateral por parte del
país centroamericano de los programas de cooperación poli-
cial iniciados en 1997. El ministro de Asuntos Exteriores en
funciones, Abel Matutes, expresa su respeto a las decisiones
judiciales, recuerda el rol jugado por España en el proceso de
paz de Guatemala y manifiesta que la apertura de una nueva
investigación judicial “dificulta enormemente la labor diplomá-
tica de España en los procesos de paz en Iberoamérica”.
Derechos Humanos
Abel  Matutes as i s te en Ginebra a la  reunión de la
Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en la
que España vuelve a ocupar uno de sus 56 puestos, y hace un
balance positivo de la contribución española en distintos pro-
cesos de paz y en el respeto de los derechos fundamentales.
29.03.00
Cuba
El ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes,
reitera al vicepresidente cubano del Consejo de Estado,
Carlos Lage, el apoyo de España al ingreso de Cuba como
miembro de pleno derecho en el grupo de países ACP (Áfri-
ca-Caribe-Pacífico) con los que la Unión Europea mantiene
un acuerdo comercial preferencial. Este hecho supondría un
cambio cualitativo en las relaciones de Cuba con la Unión
Europea, aunque aún quedan países en la Unión Europea
como el Reino Unido reticentes a la inclusión de la isla cari-
beña en el grupo de países ACP.
30.03.00
Inmigración
La policía expulsa a 97 inmigrantes de origen paquistaní
que entran desde Francia en un tren con destino a Barcelo-
na. Es la primera vez que un contingente tan numeroso de
inmigrantes indocumentados intenta cruzar la frontera hispa-
no-francesa atraídos, según fuentes del gobierno, por los




El ministro de Exteriores, Abel Matutes, confirma que se
ha retomado la cooperac ión pol ic ia l  con Guatemala ,
interrumpida unilateralmente por ese país días atrás con
motivo de la aceptación a trámite de una querella por geno-
cidio presentada por Rigoberta Menchú contra ex altos man-
dos del ejército. Este cambio de postura coincide con la
petición del fiscal de que la causa sea archivada ya que
“Guatemala ha probado su voluntad de resolver los horrores
de su pasado” y que los actos denunciados pueden estar
sometidos al derecho de guerra.
Gibraltar/Reino Unido
El acuerdo entre Reino Unido y España para definir las
autoridades competentes respecto a Gibraltar en la Unión
Europea “está pendiente de algo más que de detalles técni-
cos”, según declaraciones del primer ministro del Peñón Peter
Caruana, y en contra de lo manifestado por los gobiernos
español y británico, que habían anunciado que en la Cumbre
de Lisboa harían público el acuerdo. España, que como Estado
miembro del acuerdo de Schengen puede vetar la entrada del
Reino Unido en este espacio de libertad de movimientos de
personas, se opone a que el Reino Unido delegue en las auto-
ridades gibraltareñas competencias reservadas a los estados
miembros de la Unión Europea, lo que permitiría al Peñón




El Ministerio de Asuntos Exteriores da a conocer la agenda
prevista de entrevistas entre el presidente Aznar y distintos
líderes africanos en el marco de la cumbre Unión Europea-
África que se inicia en El Cairo el 3 de abril. Aznar mantendrá
reuniones con los líderes de Libia, Muammar el Gadaffi; de
Nigeria, Olesegun Obanjo; de Angola, José Eduardo dos
Santos; de Mozambique, Joaquim Chissano; de Sudáfrica,
Thabo Mbeki; de Egipto, Hosni Mubarak; de Argelia, Abdelaziz
Buteflika; y el rey de Marruecos, Mohammed VI.
5.04.00
África
En el marco de la cumbre euro-africana de El Cairo el
presidente Aznar anuncia que España condonará unos
35.000 millones de pesetas de deuda exterior en créditos
oficiales de ayuda al desarrollo destinados a países africanos.
Esta cantidad representa cerca de un 14% del total de la
deuda africana con España. En el ámbito político España
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refuerza su presencia diplomática en el Magreb -se anuncian
viajes del presidente a Marruecos, Argelia y Mauritania-. Por
otro lado no se prevé ningún viaje presidencial al África
Subsahariana, y respecto a Guinea Ecuatorial el silencio
diplomático español pone de manifiesto el deterioro de las
relaciones bilaterales.
Marruecos
El almirante de la Armada española Moreno Barberá se
entrevista en Rabat con altos cargos del ejército y el ministe-
rio de Defensa marroquíes con el objetivo de coordinar las
Armadas de los dos países para interceptar pateras con
inmigrantes indocumentados en las zonas del Estrecho y las
Canarias. Se acuerda asimismo la compra de material militar
español para equipar las corbetas marroquíes, y la celebra-
ción de unas maniobras conjuntas en la bahía de Alhucemas.
7.04.00
Cuba
La reciente estancia en Madrid del vicepresidente cubano
de Estado, Carlos Lage, en la que se reitera el apoyo de
España al ingreso de Cuba en el grupo de países del Tratado




El portavoz en funciones del Gobierno, Josep Piqué, ase-
gura que el Consejo de Ministros ha acordado poner en
marcha los mecanismos necesarios para el envío “lo antes
posible” de ayuda humanitaria a Etiopía, ante la llamada
urgente lanzada por las ONG que operan en este país africa-
no. La embajada española en Addis Abeba anuncia que se ha
puesto a disposición de las ONG españolas que trabajan en
la zona un fondo de 130 millones de pesetas para la financia-
ción de trabajos logísticos.
Unión Europea
La Comisión Europea envía una carta de advertencia al
gobierno español exigiendo un mayor grado de cooperación en
temas medioambientales. Este aviso de debe a la falta de res-
puestas de las autoridades españolas a requerimientos hechos
por organismos europeos por denuncias que reciben de posi-
bles infracciones del derecho comunitario en este terreno.
11.04.00
Eslovaquia
José María Aznar viaja a Bratislava, la capital eslovaca,
acompañado por una delegación de empresarios y el vice-
presidente de la patronal Antonio Masa, en su último viaje al
extranjero como presidente del gobierno en funciones.
Aznar, en su entrevista con el primer ministro Mikulas
Dzurinda se manifiesta a favor de las medidas liberalizadoras
emprendidas por el país centroeuropeo en vistas a su futuro
ingreso a la Unión Europea, aprobada por los Quince en la
cumbre de Helsinki en 1999.
13.04.00
Sáhara Occidental
El enviado personal del secretario general de la ONU
para el Sáhara Occidental, James Baker, expresa en su visita
a Madrid al ministro de Exteriores español Abel Matutes su
preocupación por los obstáculos que encuentra la aplicación
del plan de arreglo de Naciones Unidas para culminar el
proceso de descolonización del antiguo territorio español. La
falta de acuerdo sobre la composición del censo para el
referéndum de autodeterminación que debe decidir el futu-
ro del Sáhara, sin que se hayan presentado planes alternati-
vos, pone en peligro la solución de este conflicto que se
arrastra desde hace más de 25 años.
14.04.00
Yugoslavia
El ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes exige una
explicación al embajador yugoslavo en Madrid tras la expul-
sión de un periodista español que había llegado a Belgrado
con un visado en regla y que tenía que realizar, entre otras
labores, una entrevista con el ministro de Asuntos Exteriores
del país balcánico, Zivadin Jovanovic. La embajada se limita a




El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina blo-
quea la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón para que las autoridades de este país detengan a 48
militares que participaron en la represión de la dictadura tras
el golpe de Estado de 1976. El gobierno argentino se escuda
en que no puede aplicar la detención preventiva de los
imputados por Garzón debido a que esta medida sólo se
reserva para casos de urgencia.
Defensa
El grupo italiano Finmeccanica anuncia la creación de una
sociedad especializada en los negocios de defensa y aeronáuti-
ca junto al grupo EADS, participado por la empresa española
CASA, la alemana DASA y la francesa Aerospatiale-Matra.
Italia se une de esta manera a Alemania, Francia y España en el
liderazgo de la industria aeroespacial europea.
16.04.00
Inmigración
Las fuerzas de seguridad registran en una sola noche la
llegada a las costas canarias de 106 inmigrantes procedentes
de Ghana, Guinea y Sierra Leona, con lo que el número de
personas que tratan de ganar las costas del archipiélago en el
mes de abril se eleva a 286.
17.04.00
Colombia
La guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) libera en la frontera de Colombia con
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Venezuela al ciudadano español Enrique López Franjo, rete-
nido durante 14 meses junto a un ciudadano australiano y
cuatro venezolanos. La liberación es posible gracias a un
acuerdo entre el Gobierno venezolano y las FARC.
OTAN
El Alto Representante de la Unión Europea, Javier Solana,
y el Comisario de Relaciones Exteriores de la misma organi-
zación, Chris Patten, anuncian que asistirán al día siguiente a
la toma de posesión del mando de la fuerza multinacional de
interposición para Kosovo (KFOR) por parte del general
español Juan Ortuño. Con este gesto la Unión Europea pre-
tende hacer más eficaz su presencia en los Balcanes.
Gibraltar/Reino Unido
El acuerdo entre Madrid y Londres sobre las autoridades
competentes en Gibraltar en temas que afectan a la Unión
Europea, necesario para el ingreso del Reino Unido en el
Convenio de Schengen, recibe el visto bueno de los respon-
sables gibraltareños tras la visita al Foreign Office del ministro
principal del Peñón, Peter Caruana. Este tratado deja claro
que el Reino Unido es el único responsable en la colonia y
cierra cualquier evolución hacia una situación de semi-inde-
pendencia a través de reformas constitucionales que pudieran
ampliar sus competencias. El pacto no afecta, en principio, a la
histórica reclamación española sobre la soberanía del Peñón
ni al actual régimen de control de personas y mercancías en la
verja de Gibraltar, ya que la colonia se mantiene fuera del
mercado y de las fronteras comunes europeas.
Inmigración
14 inmigrantes subsaharianos son detenidos por la
Guardia Civil en las playas de Fuerteventura un día después
de que 106 fueran interceptados. La ausencia de convenios
de repatriación con los países del África Subsahariana y el
hecho de que muchos de ellos atraviesen conflictos civiles
dificultan la resolución del problema, desbordando a las
autoridades y a las ONG que prestan asistencia primaria a
los inmigrantes recién llegados.
18.04.00
Francia/Terrorismo
La Gendarmería francesa detiene en la localidad de
Hagetmau, en la región de Las Landas, a Jul ia Morena
Macuso, alias Bombi, antigua integrante del comando Madrid.
OTAN/Kosovo
El general español Juan Ortuño asume el mando de la KFOR.
La fuerza a la que Ortuño va a coordinar se compone de efecti-
vos de 39 países, incluido un importante contingente de rusos.
19.04.00
Chile
La Unión Europea decide iniciar oficialmente un proceso
contra Chile ante la Organización Mundial del Comercio
(OMC) por las restricciones que pone en sus puertos a los
barcos españoles que faenan en el Pacífico Sur la pesca del
pez espada. Chile aplica desde 1991 restricciones portuarias
a la flota pesquera española que opera en esas aguas -entre
ocho y doce buques factoría, según la época del año- que
impiden el desembarco de las capturas y su transferencia a
otras embarcaciones.
Reino Unido/Gibraltar
El Reino Unido y España firman un acuerdo en Bruselas
que pone fin a varios años de contenciosos y nueve meses
de negociaciones sobre Gibraltar. Según este acuerdo ambos
países mantienen sus reivindicaciones históricas sobre la
soberanía del Peñón, pero se encuentra una fórmula que
deja claro que el Reino Unido es “el Estado miembro de la
UE responsable de Gibraltar” ante la Unión Europea y, en
consecuencia, es quién da cobertura legal a las actividades
gibraltareñas en territorio comunitario. Tanto España como
el Reino Unido se esfuerzan en reforzar la imagen de que se
trata ante todo de un acuerdo técnico, para no dificultar el
trabajo de la Unión Europea.
20.04.00
Reino Unido/Gibraltar
El ministro británico de Asuntos Exteriores, Robin Cook,
expresa su deseo desde Bangkok, donde se encuentra en
visita oficial, que el acuerdo suscrito entre Madrid y Lon-
dres contribuya a mejorar las relaciones entre España y el
Peñón.
Inmigración
Un día antes de que se cumpla un mes desde la apertura
de las oficinas para iniciar el proceso extraordinario de regu-
larización para los inmigrantes indocumentados, fuentes del
Ministerio de Administraciones Públicas informan que se han




Son interceptados 113 inmigrantes ilegales en Canarias y
Cádiz, la mayoría originarios de Marruecos y del África
Subsahariana. La petición del gobierno canario para trasladar
a algunos de los inmigrantes a centros de acogida en la
Península, debido a la saturación de los centros en las Islas,
es rechazada por el Gobierno, que promete no obstante la
adaptación de nuevos locales para hacer frente al creciente
número de ilegales.
Canadá
La actuación de inspectores canadienses a bordo de un
buque congelador portugués con tripulación española, hace
temer a los medios pesqueros que se repita la “guerra del fle-
tán”, desencadenada cinco años antes al apresar las autorida-
des canadienses al barco español Estai. Las flotas congeladoras
portuguesa y española piden a los respectivos gobiernos y a
Bruselas que tomen medidas urgentes.
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27.04.00
Francia/Terrorismo
La Cámara de Acusación del Tribunal de Apelación de
París aprueba la petición de extradición del presunto etarra
Jon Bienzobas, alias Karaka, presentada por el Gobierno
español el 23 de diciembre anterior por los cargos de “per-
tenencia a banda armada y organización terrorista”.
Gobierno
En la toma de posesión del nuevo gobierno surgido de
las elecciones de marzo, el presidente José María Aznar
nombra a los nuevos ministros. En la remodelación del
gobierno la cartera de Exteriores pasa a Josep Piqué en sus-
titución de Abel Matutes.
Inmigración
El número de inmigrantes detenidos en los primeros cua-
tro meses del año en Cádiz (2.671) iguala a la de los deteni-
dos en todo el año 1999 (2.681). Las autoridades españolas
esperan que este masivo flujo de expediciones clandestinas
se frene en los próximos meses, a pesar de que en verano
es cuando se producen las llegadas más numerosas.
29.04.00
Mozambique
El presidente Aznar mantiene una entrevista en la
Moncloa con e l  pres idente de Mozambique Joaquim
Chissano, con quien analiza diversas fórmulas que podrían
ayudar a aumentar la cooperación internacional con ese país
africano para superar la tragedia humana y económica causa-
da por las recientes inundaciones.
Diplomacia
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué,
pide a los diplomáticos que asisten a su toma de posesión
en al Palacio de Santa Cruz la misma colaboración que ha
tenido su antecesor en el cargo Abel Matutes. El Ministerio
se reestructura con la creación de una Secretaría de Estado
para la Unión Europea,  que se desga ja de la ant igua
Secretaría de Estado de Política Exterior.
30.04.00
Francia/Terrorismo
El presunto etarra Imanol Olazábal, de 37 años, es dete-
nido en un control de las fuerzas de seguridad francesas en




Detenidos en Fuerteventura 25 inmigrantes indocumen-
tados, entre los que se encuentran cuatro de nacionalidad
filipina. En Ceuta se localizan 30 inmigrantes chinos ocultos




España manifiesta su apoyo al plan del ex secretario de
Estado norteamericano y enviado especial del secretario
general de la ONU para el Sáhara Occidental, James Baker,
sobre el referéndum para la autodeterminación de la ex
colonia española. España participa activamente en la acción
diplomática registrada en la región y que ha de reunir el 14
de mayo en Londres a Baker con representantes de
Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania.
4.05.00
Sáhara Occidental
Brahim Gali, delegado del Frente Polisario en Madrid,
niega que su organización haya tenido contactos de ningún
tipo con las autoridades marroquíes. Gali, considerado por
Rabat como un “halcón” en la dirección del movimiento
independentista saharaui y opuesto a cualquier salida nego-
ciada con Marruecos, relevó a Oman Masur al frente de la
representación del Polisario en Madrid en fechas recientes.
Inmigración
La policía detecta la asociación de mafias chinas y marro-
quíes para introducir inmigrantes ilegales en España. La ruta
de entrada es desde Malasia hasta Casablanca en avión, y una
vez allí en patera hasta Ceuta. Su destino final siempre son las
grandes ciudades. La policía también investiga la posible exis-
tencia de una segunda ruta de tráfico de inmigrantes a través
de Nigeria, país al que los asiáticos llegan en barco o avión.
Economía
El Gobierno se opone a la fusión de Telefónica con la
compañía neerlandesa KPN, controlada en un 43% por el
Estado neerlandés. Según fuentes del ministerio de Economía
esta fusión convertiría a los Países Bajos en el primer accionis-




El Tribunal Supremo admite a trámite una demanda con-
tra el Gobierno español por no tomar medidas contra
Argentina para obligarle a cumplir el Tratado de Extradición
y Asistencia Judicial suscrito entre ambos países en 1987. El
Gobierno argentino había rechazado la primera petición de
extradición de algunos ex altos cargos del ejército imputa-
dos por Garzón por violación de los Derechos Humanos
durante la dictadura argentina.
6.05.00
Austria
El portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo,
Gerardo Galeote, desmiente la existencia de un plan de José
María Aznar y el canciller austríaco Schüssell para retirar pró-
ximamente las sanciones de la Unión Europea al país alpino.
Reconoce, no obstante, que el Gobierno austríaco está tra-
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tando de implicar al español en un avance hacia el levanta-
miento de estas sanciones, ya que es el único gobierno de un
país “grande” afín ideológicamente.
7.05.00
Marruecos
La crisis provocada por la masiva llegada de inmigrantes
magrebíes y del África Subsahariana desde las costas marro-
quíes a España constituye el tema central de la visita oficial
que inicia el presidente Aznar a Rabat. El jefe del Ejecutivo
pide una mayor colaboración de las autoridades marroquíes
en el control de las mafias de traficantes de inmigrantes, y
ofrece un plan de cooperación para la construcción de una
zona de desarrollo en el norte del país africano. Aznar tam-
bién aborda con el primer ministro Abderramán Yussufi las
negociaciones del acuerdo pesquero y agrícola pendiente
entre la Unión Europea y Marruecos.
8.05.00
Marruecos
En la agenda de la reunión de trabajo entre el primer
ministro marroquí y el presidente Aznar figuran temas como
el contencioso de la antigua colonia española del Sáhara
Occidental y las reivindicaciones marroquíes sobre las plazas
españolas de Ceuta y Melilla. Tras esta reunión con Yussufi,
Aznar viaja a Tánger, donde mantiene un encuentro con
empresarios españoles que operan en el país magrebí con el
objetivo de incentivar las inversiones españolas.
Rusia
La embajada rusa en Madrid anuncia que en junio el pre-
sidente Vladímir Putin visitará oficialmente España por invita-
ción expresa del presidente del Gobierno José María Aznar.
El embajador, en una recepción a periodistas españoles con
motivo de la celebración del 55 aniversario de la victoria
soviética sobre la Alemania nazi, elogia al recientemente ele-
gido presidente ruso por la forma en que ha afrontado la cri-
sis de Chechenia.
Marruecos
El presidente Aznar sigue su gira por Marruecos con otra
reunión de trabajo con su homólogo marroquí Abderramán
Yussufi. En una rueda de prensa conjunta se ponen de mani-
fiesto las diferencias que existen entre los dos países en
campos como la inmigración o la soberanía de Ceuta y
Melilla. A pesar de estas diferencias se producen avances sig-
nificativos en materia de cooperación, con la oferta de
150.000 millones de pesetas en créditos blandos.
10.05.00
Marruecos
En su tercer día de visita oficial al reino alauí, el presidente
Aznar visita un centro educativo oficial español en Tetuán, y
declara ante los estudiantes que España necesitará cada vez
más trabajadores marroquíes, aunque el problema de la inmi-
gración no tiene una solución fácil ni rápida. El presidente
español es recibido poco después por el rey Mohamed VI en
Tánger, con quien mantiene una entrevista de casi una hora
en la que abordan las relaciones bilaterales de ambos países.
En ella se abordan aspectos controvertidos como la inmigra-
ción, el bloqueo del acuerdo pesquero con la Unión Europea
o los planes de desarrollo de la zona norte de Marruecos.
11.05.00
Marruecos
Marruecos acepta el establecimiento de un calendario de
negociaciones con la Unión Europea para que las flotas comu-
nitarias (esencialmente la española) puedan faenar en los cala-
deros marroquíes .  Rabat  inv i ta  a l  comisar io europeo
responsable de Agricultura y Pesca, Franz Fischler, para iniciar
las negociaciones entre los días 17 y 18 del mes en curso.
12.05.00
Marruecos/Sáhara Occidental
Según informaciones publicadas por la prensa marroquí,
tropas españolas y francesas podrían integrar la fuerza de
interposición que Naciones Unidas está dispuesta a desplegar
en el Sáhara Occidental, en el marco de la solución llamada
“tercera vía” que el ex secretario de Estado norteamericano
James Baker va a proponer a las partes en litigio en la reunión
convocada por él para el día 14 en Londres. 
13.05.00
Argentina
El Gobierno argentino devuelve al juez de la Audiencia
Nacional Baltasar Garzón la orden de detención y captura,
previa a la solicitud de extradición, de 48 militares, entre ellos
los jefes de las juntas que gobernaron Argentina hace 20 años,
absueltos tras aprobarse las leyes de Punto Final y Obediencia
Debida. A pesar de que la vía diplomática es la única válida
para este tipo de actos, la orden cursada por Garzón nunca
fue tramitada por el Ministerio de Asuntos Exteriores argenti-
no a su destinatario, el juez argentino Gustavo Literas.
Guatemala
Los abogados de Rigoberta Menchú en la querella por geno-
cidio contra varios altos cargos del ejército guatemalteco duran-
te la dictadura militar y admitida por la Audiencia Nacional,
reciben amenazas enviadas a través de correo electrónico por
un grupo denominado Comité de Acción Nacional para la
Defensa de la Democracia y la Libertad desde el país centroa-
mericano. El documento, entre otras cosas, acusa a Rigoberta
Menchú de “ponerse de rodillas frente al trasnochado imperio
español para que pisoteen la soberanía de nuestra patria” y afir-
ma que “más despreciable es saber que detrás de esta traidora
maya-quiché están (...) los comunistas internacionales de las
autodenominadas Comisiones Obreras de España”.
14.05.00
Sáhara Occidental
El ministerio de Asuntos Exteriores español sigue atenta-
mente la reunión convocada en Londres por el ex secretario
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de Estado norteamericano, James Baker, entre representan-
tes de Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania. A
pesar de que el clima entre Argel y Rabat, las dos potencias
regionales, ha mejorado en los últimos meses, el inicio de las
negociaciones se plantea en un tono más bien pesimista.
15.05.00
Inmigración
La Delegación del Gobierno en Canarias hace público que
en lo que va de año ya son más de 900 los inmigrantes ilega-
les detenidos cuando intentaban entrar en el archipiélago.
Según las mismas fuentes en los tres primeros meses de 1999
fueron sólo 11 los inmigrantes detenidos en las islas, lo que
demuestra que Canarias se ha convertido en un nuevo desti-
no de las pateras que transportan a los indocumentados.
16.05.00
Bélgica
Los reyes inician una visita de Estado a Bélgica acompaña-
dos por el ministro de Exteriores Josep Piqué. El viaje se rea-
liza en un momento en el que las relaciones bilaterales entre
ambos países son consideradas de “muy buenas”, y en res-




El rey Juan Carlos resalta la necesidad de una mayor coope-
ración contra el terrorismo y el reto de la ampliación de la
Unión Europea en el marco de su visita oficial a Bélgica.
Precisamente el tema del terrorismo centra el almuerzo de tra-
bajo entre los ministros de Asuntos Exteriores de ambos países,
Josep Piqué y Louis Michel, en el que Piqué destaca que cree
conveniente la necesidad de que exista una mayor colaboración
en la lucha antiterrorista y sugiere una reunión de los respecti-
vos ministros de Interior para desarrollar esta cooperación.
Alemania
Alemania eleva drásticamente el alquiler de los 108 tan-
ques Leopard cedidos al Ejército español a un alquiler prefe-
rencial. La decisión de vender la empresa de armamento
Santa Bárbara a la compañía estadounidense General
Dynamics en perjuicio de la oferta presentada por las firmas
germanas Krauss Maffei y Rehinmetall, subyace en esta medi-
da adoptada por el gobierno alemán.
Unión Europea/Marruecos
El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete,
insta al comisario europeo del ramo, Franz Fischler, a que
haga todo lo posible para lograr avances en las negociacio-
nes de un nuevo acuerdo pesquero con Marruecos en su
próxima visita a Rabat.
Economía
Terra, la filial de Internet del grupo Telefónica, compra
Lycos, el tercer portal de acceso a Internet más importante
de Estados Unidos. La operación, cuyo coste para la compa-
ñía española asciende a 2,29 billones de pesetas, se produce




Los reyes conmemoran en Gante el 500 aniversario del
nacimiento de Carlos V. En un recorrido cargado de simbo-
logía histórica por varias ciudades belgas, los monarcas son
acompañados por diversas autoridades, entre ellas la reina
Paola de Bélgica.
Justicia Internacional
El Consejo de Ministros debate en su reunión de los vier-
nes un proyecto de ley para enviar a las Cortes Generales la
ratificación por parte de España del Tratado que crea el
Tribunal Penal Internacional para juzgar casos de genocidio y
de crímenes contra la humanidad. El portavoz del Gobierno
precisa respecto a este tema que no hay intención de modi-
ficar la Constitución.
Reino Unido
El submarino nuclear británico Tireless atraca en el puerto
de Gibraltar tras haber sufrido una semana antes una avería
en el sistema de refrigeración de su reactor. El Ministerio de
Defensa británico admite el accidente pero asegura que no
existe ningún riesgo para la tripulación ni para el exterior. A
pesar de que el Gobierno español coincide en que no hay
peligro de contaminación radiactiva, diversos grupos ecologis-
tas anuncian la convocatoria de movilizaciones de protesta.
20.05.00
Reino Unido
El Ministerio de Defensa británico anuncia que el Tireless,
submarino nuclear averiado fondeado en Gibraltar será
remolcado hasta el Reino Unido para su reparación. En prin-
cipio el buque sólo va a ser preparado para su remolque.
Inmigración
Las buenas condiciones metereológicas favorecen una
nueva oleada de pateras hacia Cádiz y Canarias, que se salda
en seis operaciones simultáneas de la policía y la Guardia
Civil en las que se detienen a 133 inmigrantes. El mismo día
el embajador de Marruecos, Abdelflan Baraka, expresa su
inquietud por sus compatriotas en una entrevista mantenida
con el alcalde de El Ejido.
Justicia Internacional
El Consejo de Ministros acuerda enviar a las Cortes el
proyecto de Ley Orgánica por el que se autoriza que España
ratifique el Estatuto del Tribunal Penal Internacional, firmado
en Roma en 1998, para su tramitación por el procedimiento
de urgencia. En un informe del Consejo de Estado no se
considera necesaria la reforma de la Constitución para adap-
tarla al nuevo Tribunal Internacional, aunque se establecen
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ciertos matices para evitar contradicciones entre la Carta
Magna y el tratado firmado.
22.05.00
Marruecos
El Delegado del Gobierno en Andalucía, José Torres
Hurtado, declara que en España no existen mafias organizadas
que hacen negocios con los inmigrantes, a diferencia de lo que
ocurre en Marruecos. Torres quiere contestar de esta forma
las declaraciones del día anterior del embajador de Marruecos
en Madrid, en las que afirmó que “las mafias de las dos ribe-
ras” son las que mantienen el negocio de la inmigración.
Francia/Terrorismo
En aplicación de un acuerdo de intercambio de jueces de
enlace para la lucha antiterrorista entre Madrid y París alcan-
zado en 1996, el juez de la Audiencia Nacional García-
Castellón es nombrado a propuesta de los ministros de
Justicia, Ángel Acebes, y de Exteriores, Josep Piqué, para ocu-
par la plaza en París. La designación del juez de enlace espa-
ñol llega con casi cuatro años de retraso, y se produce la
víspera de la cumbre hispano-francesa.
23.05.00
Francia
Se inicia en Santander la XIII cumbre hispano-francesa,
dominada por la presidencia francesa de la Unión Europea,
que se inicia el próximo 1 de julio. Francia trata de asociar a
España en su proyecto de reforma de la UE, una vez ha
acercado posiciones con Alemania en materia de construc-
ción europea tras la cumbre franco-alemana de Rambouillet.
24.05.00
Inmigración
La Guardia Civil detiene a 177 indocumentados en una
nueva oleada de inmigrantes en Cádiz y Ceuta. Con ellos el
número de detenidos en lo que va de año en tierras gadita-
nas asciende a 3.566, en contraste con los 2.681 que fueron
detenidos en todo el año 1999.
Francia
En la XIII cumbre bilateral celebrada entre España y
Francia en Santander, el jefe de Estado francés Jacques
Chirac ofrece a España su “colaboración total sin reserva
alguna” para combatir el terrorismo, mientras que el primer
ministro, Lionel Jospin, se muestra dispuesto a examinar las
demandas españolas para mejorar la eficacia de la coopera-
ción tanto policial como judicial. Sigue habiendo, no obstan-
te ,  c iertas d i ferenc ias entre ambos gobiernos por e l
desarrollo de las infraestructuras transfronterizas.
25.05.00
Sáhara Occidental
El delegado del Frente Polisario en España, Ibrahim Gali,
advierte que los saharauis “recurriremos a todos los medios que
estén a nuestro alcance para defender nuestros legítimos dere-
chos”. El Polisario rechaza de este modo las insinuaciones del
secretario general de la ONU, Kofi Annán, emplazando a las
partes implicadas en el conflicto a buscar otras vías de solución
al plan de paz de 1991, que debería culminar con un referén-
dum sobre la independencia de la ex colonia española.
Inmigración
El presidente del Gobierno, José María Aznar, justifica en el
Congreso la pretensión del Partido Popular de reformar la Ley
de Extranjería para combatir con mayor eficacia a las mafias
que operan en el Estrecho con el tráfico de personas. En este
sentido el nuevo secretario de Estado para la Inmigración,
Enrique Fernández Miranda, se desplaza a Marruecos para soli-
citar al ministro del Interior de este país el cumplimiento de
los tratados vigentes de readmisión de los miles de inmigran-
tes que acceden a España desde sus costas.
26.05.00
Austria
El diario conservador austriaco Die Presse, atribuye al pre-
sidente del Ejecutivo español, José María Aznar, un papel deci-
sivo en un posible levantamiento de las sanciones de la Unión
Europea contra Austria a raíz de la formación de un gobierno
de coalición en ese país en el que participa el partido ultrade-
rechista del presidente de Carintia Jörg Haider. Dicho plan
consistiría, según el rotativo austriaco que cita fuentes guber-
namentales españolas sin identificarlas, en la sustitución de las
sanciones por un mecanismo de observación.
Inmigración
Según datos facilitados por el ministerio de las Adminis-
traciones Públicas, un total de 126.889 extranjeros han solici-
tado hasta e l  22 de mayo acogerse a la regular izac ión
extraordinaria prevista en la nueva Ley de Extranjería. Estos
números desbordan las previsiones tanto de la Administración,
que cifraba en 80.000 los extranjeros que serían regularizados
hasta el final del proceso que concluye el 31 de julio, como de
las ONG, que elevaban la cifra a 100.000.
Estados Unidos
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia
que España y Estados Unidos han acordado la revisión del
Convenio de Defensa vigente desde 1989 tras entrevistarse
con la secretaria de Estado norteamericana Madeleine
Albright, en el marco de la cumbre ministerial de la OTAN
celebrada en Florencia. En las bases de la prenegociación se
establece que España aceptará potenciar la base de Rota a
cambio de un re lac ión de consu l ta  pr iv i leg iada con
Washington, y la participación de España en determinados
organismos multilaterales como el Grupo de Contacto, el
Consejo de Seguridad de la ONU o incluso el G-7.
27.05.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno José María Aznar celebra una
rueda de prensa conjunta con el presidente de la Autoridad
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Palestina Yassir Arafat en una visita relámpago del líder palesti-
no a España. Aznar resume la posición española en la petición
a israelíes y palestinos para que reanuden las conversaciones
de paz y cumplan los acuerdos logrados hasta la fecha.
Austria
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué contradice
las declaraciones de la prensa austriaca en el sentido de que
el Gobierno español promueve el levantamiento de las san-
ciones contra Austria dentro de la Unión Europea.
Inmigración
La Unión Europea hace público el informe anual sobre
inmigración ilegal en 1999, del cual se desprende que España
rechazó ese año a casi un millón de extranjeros sin papeles
en sus fronteras.
Estados Unidos
Estados Unidos pretende trasladar a la base militar de
Rota (Cádiz) las funciones que en la actualidad desempeña la
base aérea de Mannheim, en Alemania, cuyo cierre está pre-
visto para 2005. Las fuerzas aéreas estadounidenses han ele-
gido la instalación gaditana tras valorar su privi legiada
situación estratégica como puerta de entrada del Mediterrá-
neo desde el Atlántico.
28.05.00
Perú
El líder de la oposición peruana, Alejandro Toledo, decla-
ra que “no quisiera pensar que el presidente Aznar está ava-
lando la muerte de la democracia en Perú”, en respuesta a
unas declaraciones efectuadas por el presidente español dos
días antes. Aznar había afirmado que la decisión del Jurado
Nacional de Elecciones de rechazar el aplazamiento de la
segunda vuelta de las elecciones a la espera de que se
pudieran garantizar unos comicios limpios, se había tomado
a través de la instancia correspondiente constitucionalmente
correcta en Perú.
Asia
La Secretaría General del Comercio Exterior anuncia que
está diseñando una estrategia para promover la entrada de
empresas españolas en los mercados comerciales de Extre-
mo Oriente. El alto índice de crecimiento de la economía
española, combinado con la recuperación de los efectos de
la crisis asiática de 1997-1998 y la próxima entrada de China
en la Organización Mundial del Comercio, abre grandes
posibilidades a las empresas españolas en estos mercados
tradicionalmente olvidados por España.
30.05.00
Perú
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, matiza las
declaraciones de Aznar sobre la segunda vuelta de las eleccio-
nes en Perú. El ministro precisa que el Gobierno español
deplora que no se haya celebrado la segunda vuelta de las
elecciones con los dos candidatos (Toledo la boicoteó por
temor a un fraude generalizado a favor de Fujimori), y que
Perú no constituye ninguna excepción en el compromiso espa-
ñol con todos los procesos de consolidación democrática.
Unión Europea
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, traslada a sus
socios comunitarios la necesidad, según el Gobierno español,
de llegar a un acuerdo entre Bruselas y Rabat para la repatria-
ción de los inmigrantes sin papeles. Mayor Oreja destaca la
trascendencia que este mecanismo tendría para España consi-
derando la fuerte presión migratoria que recibe del norte de
África. Los Quince también mantienen un intenso debate
sobre la creación del Fondo Europeo de Refugiados, en el
que España y Alemania mantienen posturas discrepantes.
Reino Unido
España y el Reino Unido firman en Bruselas un acuerdo
de cooperación policial en Gibraltar que permitirá que la
policía española disponga de un oficial de enlace con la
Royal Gibraltar Police. Este pacto, suscrito por los respecti-
vos ministros de Interior, es resultado del acuerdo al que lle-
garon España y el Reino Unido el 19 de abril sobre la
aplicación de la legislación europea comunitaria a la colonia
británica.
Egipto/Oriente Medio
El presidente egipcio Hosni Mubarak inicia una visita ofi-
cial a España acompañado de su ministro de Exteriores y de
otros altos cargos del Gobierno egipcio. En una rueda de
prensa con su homólogo egipcio el ministro de Asuntos
Exteriores español, Josep Piqué, declara que España está dis-
puesta a colaborar en la normalización del sur del Líbano
con ayuda económica y humanitaria y con su participación
en la FINUL (Fuerza Interina de Naciones Unidas en el
Líbano) tras la retirada de las tropas israelíes del sur de ese
país. Ambos ministros evalúan muy positivamente las relacio-




El jefe del Ejecutivo español, José María Aznar, se reúne
con el presidente egipcio Hosni Mubarak para tratar el esta-
do de las relaciones bilaterales. Al concluir la entrevista José
María Aznar anuncia que España va a financiar el estudio de
viabilidad del tren de alta velocidad entre Alejandría y El
Cairo. Por su parte, Hosni Mubarak asegura que el Parla-
mento de su país ratificará en breve el protocolo financiero
con España.
Kosovo
La Guardia Civil inicia el desplazamiento de 130 agentes
especializados de la Agrupación Rural de Seguridad a la
región kosovar para actuar allí como policías por mandato
de Naciones Unidas.
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El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reúne
con el primer ministro de Perú Alberto Bustamante. Aznar
insta al jefe de gobierno peruano a recuperar la credibilidad
democrática en el país andino tras la celebración de una
segunda vuelta electoral marcada por el boicot del principal
partido opositor y sin las garantías mínimas de transparencia,
y le recuerda la apuesta estratégica que España ha hecho en
Perú tanto en sus relaciones políticas como económicas
(España es, con 875.000 millones de pesetas invertidas
desde 1994, el primer inversor extranjero en el país andino).
3.06.00
Marruecos/Inmigración
El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería,
Enrique Fernández-Miranda, anuncia en Sevilla que la coopera-
ción entre los Gobiernos español y marroquí para combatir las
mafias que trafican con inmigrantes comenzará con el desplaza-
miento de dos policías españoles al país norteafricano y viceversa.
Esta medida se plasmará en un preacuerdo que ha de ser firmado
por los ministros de Interior de ambos países el día 5 de junio.
5.06.00
Unión Europea
El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, busca un
pacto con la oposición ante el período de negociaciones que
se abre en Bruselas para la aprobación de media docena de
Organizaciones Comunes de Mercado (OCM) entre los
quince socios comunitarios. La importancia capital que estas
negociaciones tienen para el sector agrario español obliga a
la búsqueda del consenso entre las distintas fuerzas políticas.
Perú
Dos días después de su entrevista con el primer ministro
de Perú, José María Aznar se reúne con el líder del principal
partido de la oposición al régimen de Fujimori, Alejandro
Toledo. Aznar le aconseja optar por la “prudencia y la
moderación” y por “la búsqueda de vías de diálogo para evi-
tar la fractura de su país en dos”. Por su parte, Toledo pide
la comprensión de España para la crisis política peruana.
7.06.00
Francia/Nacionalismo
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe en la
Moncloa a la alcaldesa de San Juan de la Luz y líder del partido
gaullista Unión Para la República (RPR) Michèlle Alliot-Marie.
Alliot-Marie expresa al presidente español su absoluta oposición
a las iniciativas que persiguen crear una euro-región vasca, que a
su juicio sería el paso previo para la creación de un País Vasco
franco-español soberano e independiente.
Política Exterior
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia
en su primera comparecencia tras asumir el cargo que su
ministerio está elaborando un Plan Estratégico para la
Política Exterior que incluye planteamientos políticos, econó-
micos y culturales, con el objetivo de incrementar la presen-
cia española en el extranjero.
Marruecos
El ministro de Exteriores, Josep Piqué, inicia una visita ofi-
cial a Marruecos. En su agenda figuran temas de gran impor-
tancia para las relaciones bilaterales, como la aplicación de
los acuerdos en materia de inmigración, la puesta en funcio-
namiento del Acuerdo de asociación entre Marruecos y la
Unión Europea (que entró en vigor en abril pero cuya reali-
zación práctica está aún pendiente) la voluntad del Gobierno
español de que la cumbre euromediterránea de Marsella
prevista para noviembre se celebre entre jefes de Estado, y
la solicitud al Ejecutivo marroquí de información sobre la
evolución del conflicto del Sáhara Occidental.
Inmigración
Según datos de distintas comandancias de la Guardia Civil
un total de 5.041 inmigrantes indocumentados han sido
detenidos en lo que va de año en Cádiz, Ceuta y Canarias.
8.06.00
Grecia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, se reúne en
Atenas con su homólogo griego Kostas Simitis. Ambos líderes
tratan de las relaciones bilaterales e intentan limar diferencias
frente a la Conferencia Intergubernamental que debe aprobar la
reforma de la Unión Europea, y ante la que ambos países mantie-
nen posiciones contrapuestas. Aznar y Simitis también abordan la
venta de 15 aviones militares de transporte C-295 de la empresa
española Construcciones Aeronáuticas (CASA) al ejército del
aire griego por un importe de 60.500 millones de pesetas.
11.06.00
Italia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, y su homólo-
go italiano Giuliano Amato, se reúnen en una cumbre bilateral
hispano-italiana celebrada en Nápoles, donde se comprometen
a abordar las reformas legales necesarias para evitar que
España se convierta en un paraíso para los mafiosos italianos,
estableciendo los mecanismos de cooperación judicial necesa-
rios. Ambos Jefes de Gobierno acuerdan también reclamar a la
Unión Europea una política común en materia de inmigración,
ya que Italia y España son los dos países más afectados por la
llegada masiva de indocumentados, magrebíes y subsaharianos
en el caso español, albaneses y kurdos en el caso italiano.
Kosovo
En la conferencia de prensa conjunta de los Jefes de
Gobierno de Italia y España, José María Aznar anuncia que el
Consejo de Ministros aprobará el próximo 16 de junio el envío
de 250 soldados españoles a la provincia yugoslava de Kosovo.
Con este contingente el número de militares españoles en la
Fuerza de Paz para Kosovo (KFOR) ascenderá a 1.600.
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12.06.00
Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin llega en visita oficial a
Madrid, en su segundo viaje oficial a un país occidental desde
que asumió la presidencia de Rusia. El principal objetivo del
presidente ruso es atraer inversiones españolas, garantizando
a los empresarios la estabilidad política de su país y la pro-
fundización en las reformas legales y económicas que ofrez-
can mayor seguridad a las inversiones extranjeras.
13.06.00
Polonia
El príncipe de Asturias inaugura la Feria Internacional de
Poznan (Polonia), donde España tiene categoría de país
socio, y anima a los empresarios españoles a invertir en ese
país de Europa Oriental.
14.06.00
Unión Europea/América Latina
España se opone a que la Unión Europea incremente la
ayuda a los Balcanes en detrimento de los fondos destinados
inicialmente a Latinoamérica y el Mediterráneo. En el
Consejo de Ministros de Asuntos Generales celebrado en
Luxemburgo, el secretario de Estado de Asuntos Europeos,
Ramón de Miguel, lanza una dura crítica contra la Comisión
Europea y en particular contra el comisario de Relaciones
Exteriores Chris Patten, aunque, finalmente, no veta el tras-
vase de fondos.
Rusia
El presidente ruso Vladímir Putin se reúne con José María
Aznar en la Moncloa. En el encuentro apenas son tratados
los abusos de las tropas federales rusas en la guerra de
Chechenia ni la persecución a los grupos mediáticos opues-
tos a Putin. Si se habla, en cambio de la creación de una
empresa mixta entre el Gobierno ruso y Talgo para la adqui-
sición de ocho trenes por un importe superior a los 15.000
millones de pesetas, así como de garantías para crear las
condiciones favorables para los empresarios españoles que
deseen invertir en Rusia.
15.06.00
Rusia
En una rueda de prensa conjunta, los presidentes ruso y
español anuncian la institucionalización de las relaciones entre
ambos países y la celebración de una cumbre anual al máximo
nivel. La ausencia de críticas por parte del Gobierno español a
la situación en Chechenia y el reconocimiento implícito a lo
que ocurre en ese territorio es un problema de terrorismo
facilita el acercamiento entre los dos mandatarios.
Inmigración
El Gobierno entrega a los grupos parlamentarios de la
oposición el borrador con las modificaciones que pretende
introducir en la Ley de Extranjería, aprobada en el mes de
diciembre en el Congreso de los Diputados. Entre otros cam-
bios se eleva a cinco el número de años exigidos para lograr
la residencia permanente, y se acepta como motivo de expul-
sión el hecho de encontrarse en España sin autorización.
18.06.00
Servicio Diplomático
La nueva estructura y nombramiento de altos cargos en
el Ministerio de Asuntos Exteriores tras la llegada de Josep
Piqué desencadena una oleada de descontento en el servicio
diplomático.
Italia
El Gobierno convoca en Madrid una reunión del comité
técnico hispano-italiano para buscar una solución a las difi-
cultades que existen en España para reconocer los juicios en
rebeldía celebrados en Italia contra mafiosos refugiados en
España. Como resultado de la cumbre hispano-italiana cele-
brada en fechas recientes se decide el nombramiento de jue-
ces de enlace para acelerar los trámites de extradición.
20.06.00
Inmigración
Agentes de la Guardia Civil detienen a 155 inmigrantes
clandestinos en sólo tres días en el Estrecho y Canarias.
21.06.00
Inmigración/Unión Europea
El presidente del Gobierno, José María Aznar, reclama
medidas urgentes para el control de la inmigración ilegal en
el seno de la Unión Europea. Aznar insiste en la necesidad
de acelerar la aplicación de los acuerdos alcanzados en el




El presidente del Tribunal Constitucional, Pedro Cruz
Villalón, advierte que si no hay un cambio en la legislación
italiana se mantendrá el criterio de anular las extradiciones
de mafiosos condenados en Italia en rebeldía. Clemente
Auger, presidente de la Audiencia Nacional, jurisdicción que
ha visto revocadas por el Constitucional varias entregas de
mafiosos ya acordadas, sugiere que Italia flexibilice su postu-
ra y acepte la revisión de las penas dictadas en ausencia de
los condenados. Por otra parte, el ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Piqué, propone un mayor esfuerzo de
coordinación de la justicia entre los países de la Unión
Europea para evitar situaciones de este tipo.
23.06.00
Inmigración
160 inmigrantes subsaharianos se concentran en la fron-
tera que separa Marruecos de Melilla para pedir en un
comunicado que se les permita el paso a los países de la
Unión Europea. La Guardia Civil y la Policía permanecen
alerta durante todo el día ante el temor de que se produzca
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un intento de entrada masiva, hasta que la policía marroquí
desaloja a los manifestantes.
Unión Europea
En respuesta a cuestiones planteadas por el grupo socia-
lista en el Congreso de los Diputados, José María Aznar
niega la existencia de un eje hispano-británico en la Unión
Europea frente al tradicional eje franco-alemán. Aznar argu-
menta en su comparecencia parlamentaria que España tiene
su propia posición y no asume miméticamente la de ningún
otro país.
24.06.00
Ministerio de Asuntos Exteriores
El Gobierno realiza importantes nombramientos en el
departamento de Exteriores con la designación de Francisco
Javier Conde como representante permanente ante la Unión
Europea de Francisco Javier Elorza como embajador en París,
de Joaquín Antonio Pérez Villanueva como embajador repre-
sentante permanente ante la Oficina de Naciones Unidas y los
Organismos Internacionales con sede en Ginebra, y de Alberto




El presidente del Gobierno José María Aznar inicia un
viaje oficial a la República Popular China acompañado por el
ministro de Exteriores, Josep Piqué, y una delegación de más
de 200 empresarios interesados en invertir en el emergente
gigante asiático. En la agenda del viaje se recogen temas
como los intercambios económicos, la oferta del Gobierno
español para que le sea adjudicada a una empresa española
alguna obra pública y, de forma más reservada, el respeto a
los Derechos Humanos y la cuestión del Tibet.
26.06.00
China
El jefe del Gobierno José María Aznar se reúne con su
homólogo chino Zhu Rongji. El encuentro de dos horas
entre las dos delegaciones se centra en las relaciones econó-
micas y en las perspectivas que se abren para las empresas
españolas ante la entrada de China en la Organización
Mundial del Comercio. Se acuerda asimismo la prórroga
hasta 2003 de la línea de crédito de 123.000 millones de
pesetas en créditos FAD para que puedan servir para la rea-
lización de grandes obras públicas por consorcios españoles,
como el metro de Nanjing, la celebración bianual de una
cumbre a alto nivel, y la firma de un convenio de colabora-
ción entre los respectivos cuerpos de policía en la lucha con-
tra el tráfico de personas y de drogas.
27.06.00
China
El presidente del Gobierno José María Aznar se reúne
con su homólogo chino Zhu Rongji y con el presidente del
país, Jiang Zemin, con los que aborda la situación de los
Derechos Humanos en China. Aznar intercede por el disi-
dente Wang Zuofeng, quien vivió en Valencia quince años y
fue encarcelado en 1998 al regresar a China. En las entrevis-
tas también se cierra un acuerdo de Cooperación Nuclear
con Fines Pacíficos, facilitando las opciones de empresas
españolas para la adjudicación del plan de construcción de
centrales nucleares más ambicioso del mundo, previsto para
el Plan Quinquenal 2001-2006, y que prevé aumentar la pro-
visión de energía para uso civil.
28.06.00
China
El vicepresidente de la patronal CEOE (Confederación
Española de Organizaciones Empresariales), Enrique Aldama,
reclama en Shangai al Gobierno la elaboración de un plan
para la implantación de las empresas españolas en China.
Aldama propone un programa de apoyo financiero y la
garantía de continuidad de las misiones comerciales, jornadas
técnicas y ferias.
Bélgica
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja acuerda en
Bruselas con su homólogo belga Antoine Duquesne estre-
char los lazos en materia de cooperación policial para com-
batir el crimen organizado y la inmigración clandestina
29.06.00
Bélgica
El ministro de Justicia belga Marc Verwilgen anuncia que
España y Bélgica firmarán en octubre un convenio bilateral
para el reconocimiento mutuo de decisiones judiciales en el
ámbito civil y penal, que reforzará la cooperación entre




En la continuación de su gira asiática, el presidente del
Gobierno José María Aznar se reúne con los 11 embaja-
dores españoles de la región Asia-Pacífico para aprobar un
plan que, bajo el nombre de Documento de Manila, recoja
los objetivos básicos de la diplomacia española para esta
región. En la visita a Filipinas está prevista la firma de un
Convenio de Cooperación y Amistad similar a los que
España mantiene con los países lat inoamericanos y
Marruecos. Dicho convenio se respaldará con una línea de
crédito de 21.120 millones de pesetas, la mitad en crédi-
tos blandos.
Derechos Humanos
Amnistía Internacional presenta un informe en el que
denuncia que la defensa de los Derechos Humanos en la
política exterior española es “marginal e incómoda” para el
Gobierno, y está claramente supeditada a los intereses
comerciales.
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En su reunión semanal el Consejo de Ministros designa como
embajador español en Washington a Javier Rupérez, diputado
del Partido Popular y portavoz del mismo partido en la Co-
misión de Exteriores del Congreso en la anterior legislatura.
Inmigración
En la VI cumbre de ministros del Interior del Medi-
terráneo occidental celebrada en Lisboa, el ministro español
Jaime Mayor Oreja aboga por la ayuda al desarrollo con los
países del norte de África y la lucha policial como los únicos
medios para frenar el tráfico de inmigrantes. Mayor hace
estas declaraciones el mismo día en que son detenidos 51
magrebíes que tratan de entrar ilegalmente a la península.
Según fuentes de la Guardia Civil son ya 4.295 los inmigran-
tes detenidos en lo que va de año en la provincia de Cádiz,
cifra que quintuplica la del mismo período en 1999.
Filipinas
El presidente del Gobierno José María Aznar se reúne
con su homólogo filipino Joseph Estrada en el palacio de
Malacañán. Ambos mandatarios acuerdan apoyarse mutua-
mente en sus pretensiones de ocupar una plaza no perma-
nente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en el
bienio 2003-2004. Aznar clausura asimismo la reunión de los
once embajadores españoles acreditados en la región Asia-
Pacífico, que solicitan más recursos al gobierno para incre-
mentar la presencia española en esta región que concentra
al 50% de la población y genera el 25% del PIB mundial.
3.07.00
Reino Unido
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué mantiene
en Londres una reunión con su homólogo británico Robin
Cook. En el encuentro, planteado como una primera toma
de contacto entre los dos cancilleres tras el reciente nom-
bramiento de Piqué, se abordan entre otros temas, el con-
tencioso de Gibraltar, las líneas de acción coincidentes en el
marco comunitario y la cooperación policial y judicial.
4.07.00
Cuba/Inmigración
29 ciudadanos cubanos permanecen en el aeropuerto de
Barajas una semana después de haber solicitado asilo políti-
co. Tras ser rechazada su solicitud en primera instancia, la
mayoría de ellos decide recurrir a la Audiencia Nacional. El
Gobierno señala sin embargo que no ha modificado su tradi-
cional política de ofrecer de forma casi inmediata asilo a los
ciudadanos cubanos que entran en España y lo solicitan.
Alemania
El ministro de Defensa alemán Rudolf Scharping viaja a
Madrid en una visita no anunciada para entrevistarse con su
homólogo español Federico Trillo. Scharping trata de conven-
cer a Trillo de que el Gobierno español reconsidere la deci-
sión de la Sociedad Española de Participaciones Industriales
(SEPI) de vender la empresa española Santa Bárbara a la esta-
dounidense General Dynamics, en detrimento de las alemanas
Krauss Maffei y Rheinmetall. Se da la circunstancia de que los
108 carros de combate Leopard 2 cedidos en alquiler por
Alemania al ejército español, cuyo mantenimiento corre a
cargo de Santa Bárbara, están fabricados con tecnología de
Krauss Maffei, lo que permitiría a la empresa estadounidense
conocer los secretos de su fabricación.
5.07.00
Inmigración
El delegado del Gobierno para la Inmigración Enrique
Fernández Miranda, anuncia que el Ejecutivo modificará los
puntos del borrador de su reforma de la Ley de Extranjería
cuya constitucionalidad fue cuestionada por la oposición y
las ONG, y que se refieren básicamente al derecho de sindi-
cación, de huelga, de asociación y de reunión de los indocu-
mentados.
Terrorismo/Unión Europea
El Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo pide al
Gobierno francés que no expulse a España al ex dirigente de
ETA Félix Alberto López de Lacalle Gauma, alias Mobutu,
antes de que concluya el procedimiento judicial en curso en
los Tribunales de ese país. La extradición estaba prevista
para el 7 de julio, pero queda aplazada hasta la audiencia
que el Tribunal Administrativo de Versalles ha de celebrar el
29 de agosto.
Portugal/Terrorismo
El Servicio de Fronteras y Extranjeros de Portugal (SEF),
dependiente del ministerio del Interior luso, traslada a un Juz-
gado de lo Criminal de Sintra la orden de expulsión a España de
José Luis Telletxea Maia, supuesto colaborador de ETA deteni-
do en marzo de 1996 y cuya extradición ya fue denegada en
una ocasión por las autoridades judiciales portuguesas.
Cuba/Inmigración
El Gobierno español admite a trámite la petición de asilo
de dos de los 29 ciudadanos cubanos retenidos en el aero-
puerto de Barajas desde hace algo más de una semana.
Otros siete ven en cambio rechazada su solicitud, a pesar de
que la oficina del Defensor del Pueblo se interesa por su
situación.
Alemania
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué afirma que
el Ejecutivo prefiere “hoy por hoy” la oferta estadounidense
sobre la alemana en la adquisición de la empresa española
de armamento Santa Bárbara porque “garantiza el futuro de
la empresa”. Sin embargo reconoce que es contradictoria
con la integración de la defensa europea y que si Alemania
igualara la oferta sería preferible que Santa Bárbara acabara
en manos germanas.
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6.07.00
Cuba/Inmigración
14 de los cubanos retenidos en la Sala de Refugiados del
aeropuerto de Barajas se declaran en huelga de hambre para
evitar su regreso a Cuba y presionar para que se admitan a trá-
mite sus solicitudes de asilo político. Según fuentes del ministe-
rio del Interior el Alto Comisionado de Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR) está revisando todo el proceso.
Alemania
El ministro de Exteriores Josep Piqué afirma en Berlín,
donde se reúne por primera vez con su homólogo alemán
Joschka Fischer, que confía en que pronto se pueda encon-
trar una “solución compatible con los intereses de todos” en
la cuestión de la privatización de la empresa española de
armamento Santa Bárbara, y se muestra esperanzada en que
Alemania presente un planteamiento definitivo que deberá
incluir garantías respecto a los puestos de trabajo.
7.07.00
Inmigración
El vicepresidente primero del Gobierno Mariano Rajoy
anuncia la intención del Ejecutivo de modificar el Código
Penal para endurecer los castigos previstos contra las mafias
que trafican con inmigrantes. Rajoy confirma también que el
Gobierno discutirá y aprobará en el Consejo de Ministros de
hoy el anteproyecto encargado al ministro del Interior, Jaime
Mayor Oreja, sobre la reforma de la Ley de Extranjería.
Cuba/Inmigración
Las autoridades españolas permiten la entrada en territo-
rio español por razones humanitarias de los 14 cubanos que
se mantienen en huelga de hambre en el aeropuerto de
Barajas. El delegado del Gobierno para la Inmigración,
Enrique Fernández-Miranda, pide desde Melilla a los cubanos
demandantes de asilo que “llamen si quieren a nuestra puer-
ta, pero que no la aporreen”.
8.07.00
Inmigración
El Gobierno aprueba una reforma restrictiva de la Ley de
Extranjería que es recibida con duras críticas por parte de las
organizaciones que apoyan a los inmigrantes y por los parti-
dos de izquierdas. El proyecto aprobado por el Consejo de
Ministros restringe el derecho de tutela judicial efectiva de los
inmigrantes indocumentados, aplica el silencio administrativo
negativo, niega el derecho de reunión, asociación, participa-
ción pública, sindicación o huelga a los extranjeros en situa-
ción irregular, y permite iniciar los trámites de expulsión del
país por el hecho de carecer de permiso de residencia, tener-
lo caducado o trabajar sin autorización entre otros puntos.
Cuba/Inmigración
El ministerio del Interior concede la entrada en España de
otros 12 cubanos del contingente de 29 que pidieron asilo
político y que permanecían en la sala 3 del aeropuerto de
Barajas. Con esta decisión ya son sólo siete los cubanos que
quedan a la espera de que su solicitud sea admitida a trámite.
Francia/Terrorismo
El Gobierno francés sigue las recomendaciones del Tri-
bunal Europeo de Derechos Humanos y excarcela al antiguo
dirigente etarra Alberto López de Lacalle, alias Mobutu, asig-
nándole residencia vig i lada en la región paris iense. El
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hizo esta reco-
mendación en tanto no resolviera el recurso presentado por
Mobutu cuyo fallo está previsto para el 29 de agosto.
9.07.00
Inmigración
La Guardia Civil detiene en un solo día a 233 inmigrantes
indocumentados, la mayoría subsaharianos, que trataban de
ganar las costas de Cádiz y Málaga en patera. Se trata de la
mayor oleada de inmigrantes registrada en los últimos años
en la zona del Estrecho.
10.07.00
Brasil
Los reyes inician un viaje de Estado a Brasil y Bolivia. En
su primera escala en Brasilia son recibidos en el palacio de
Planalto por el presidente Fernando Henrique Cardoso, a
quien el 14 de junio le fue concedido el premio Príncipe de
Asturias por la promoción del español como lengua obliga-
toria en las escuelas brasileñas. Precisamente este es uno de
los temas centrales de la visita de Estado realizada por los
monarcas, frente a la polémica levantada por el debate en el
Parlamento brasileño respecto a esta cuestión.
11.07.00
Rusia
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja firma en Moscú
con su homólogo ruso Vladímir Rushailo un protocolo de coo-
peración policial que ha de servir de base para la lucha contra el
crimen organizado, la corrupción, el terrorismo, el blanqueo de
dinero y la inmigración ilegal. Mayor destaca que su visita marca
el inicio de una nueva fase de colaboración entre ambos países
en materia policial y judicial, y vincula esta cooperación con la
recientemente acordada con Italia y el Reino Unido.
Brasil
En el marco de la segunda jornada de visita oficial de los
reyes a Brasil, la ministra de Educación y Cultura Pilar del
Castillo firma con su homólogo brasileño Paolo Renato de
Souza un principio de intenciones en cooperación educativa. El
Gobierno español también muestra su interés en la participa-
ción de bancos españoles en la subasta de privatización de
Banispa, uno de los bancos públicos más importantes de Brasil.
12.07.00
Italia
La Audiencia Nacional accede a la extradición del miem-
bro de la Camorra napolitana Salvatore Striano, aunque pone
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como condición a las autoridades italianas que presten las
debidas garantías para que el encausado pueda impugnar su
condena, que le fue impuesta en rebeldía. Es la primera vez
que la Audiencia Nacional aplica la nueva doctrina del
Tribunal Constitucional, según la cual se aceptan las extradi-
ciones siempre y cuando el Estado italiano acceda a que los
reclamados condenados en ausencia puedan apelar su sen-
tencia por medio de un recurso.
Rusia
El ministro de Exteriores ruso Igor Ivánov acuerda con el
ministro del Interior español Jaime Mayor Oreja el nombra-
miento de un agregado policial en la embajada rusa en
Madrid. Asimismo, Mayor suscribe un convenio de coopera-
ción policial que prevé la creación de una base de datos
conjunta y el nombramiento de personal de enlace en
ambos países para combatir la implantación de las mafias
rusas en territorio español.
Brasil
Los reyes inauguran en el Museo Nacional de Bellas Artes
de Río de Janeiro una exposición de pintores españoles con el
nombre Esplendores de España: de El Greco a Velázquez. Los
monarcas asisten también a un almuerzo ofrecido por el gober-
nador de Río y a una recepción con la comunidad española.
14.07.00
Brasil
En la última jornada de su visita oficial a Brasil los reyes
visitan Sao Paulo, donde presiden un encuentro empresarial
hispano-brasileño. Esta reunión pone de manifiesto la impor-
tancia de la inversión española en Brasil (un 36% de la inver-
sión extranjera que recibe el país sudamericano) y sitúa en
buena posición a los inversores españoles para optar a la
privatización de una treintena de empresas estatales brasile-
ñas. Los reyes viajan acto seguido a Manaus, capital del esta-
do de Amazonas, donde manif iestan su respaldo a la
salvaguarda de un territorio que representa el auténtico pul-
món verde del planeta.
15.07.00
Bolivia
Los reyes siguen su gira sudamericana en La Paz, donde
son recibidos por el presidente Hugo Bánzer. El primer día
de la visita real es de carácter marcadamente cultural, con la
visita a los lugares emblemáticos de la capital boliviana.
17.07.00
Bolivia
Los reyes prosiguen su recorrido por Bolivia con una visi-
ta a la ciudad de Potosí, donde son recibidos por el prefec-
to. El ministro de Exteriores Josep Piqué, que acompaña a
los monarcas, destaca el papel de España en los proyectos
de rehabilitación urbana en monumentos y edificios de esta
ciudad andina a través de la Agencia Española de Coopera-
ción Iberoamericana.
Argelia
El presidente José María Aznar realiza una visita a Argelia,
con el objetivo de apoyar al presidente del país magrebí
Abdelaziz Buteflika en su programa de pacificación del país.
El viaje presidencial, acompañado de una comitiva de treinta
empresarios españoles, sirve para concretar medidas de
cooperación policial con un proyecto de formación de poli-
cías argelinos en España, y para promover los intercambios
económicos entre ambos países.
18.07.00
Bolivia
El rey Juan Carlos destaca la lucha contra la corrupción y
el narcotráfico ante una sesión extraordinaria conjunta del
Congreso y el Senado bolivianos. El rey subraya asimismo
que “la democracia es el único sistema legítimo de organiza-
ción social” en un país que ha conocido más de 200 golpes
de Estado en el último siglo. Tras un encuentro con el presi-
dente boliviano Hugo Bánzer, los reyes se reúnen con repre-
sentantes de algunos partidos de la oposición.
19.07.00
Inmigración
57 inmigrantes indocumentados son detenidos en la zona del
Estrecho cuando intentaban alcanzar la costa española en patera.
Argelia
El presidente Aznar anuncia en una rueda de prensa que
España reconvertirá en inversión parte de los 211.000 millones
de pesetas que Argelia adeuda a España como muestra de
apoyo a las medidas de reforma política, económica y de con-
cordia civil impulsadas por el gobierno de Argel. A falta de un
acuerdo de amistad y cooperación como el existente con
Marruecos, los presidentes de ambos países aprueban una decla-
ración política en la que institucionalizan las relaciones bilatera-
les, y tratan la cuestión del referéndum en el Sáhara Occidental.
Mauritania
El presidente Aznar viaja de Argel a Nuakchot, capital de
Mauritania, donde es recibido por el presidente Mauiya Uld
Sidi Ahmed Tayá. En la agenda de este encuentro está la situa-
ción en el Sáhara y la consecución de una prórroga del acuer-
do pesquero entre Mauritania y la Unión Europea, que expira
en julio de 2001, con el objetivo de evitar que se repita lo
sucedido con la flota que faena en aguas marroquíes.
Bolivia
El rey destaca en su última jornada de visita oficial al país
andino la participación española en la construcción de un nue-
vo sistema judicial en Bolivia mediante la formación de ma-
gistrados. Este programa cuenta con la financiación de la
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI) y la
participación de jueces de la Audiencia Nacional. El Gobierno
boliviano, por su parte, solicita la condonación de unos 8
millones de dólares de la deuda externa que su país mantiene
con España.
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20.07.00
Inmigración
163 inmigrantes indocumentados procedentes en su
mayoría de Nigeria y Sierra Leona son detenidos en las cos-
tas de Cádiz. Coincidiendo con este hecho, el delegado del
Gobierno para la Inmigración Enrique Fernández Miranda
viaja a Roma para entrevistarse con el subsecretario de
Interior italiano Aniello di Nardo, con el fin de coordinar las
políticas migratorias de ambos países.
21.07.00
Francia/Terrorismo
Los ministros del Interior de Francia Jean Pierre Chevène-
ment y de España, Jaime Mayor Oreja, mantienen un encuen-
tro en París en el marco de un seminario sobre las redes de
inmigración clandestina. Sus conversaciones se centran no
obstante en la ofensiva terrorista de ETA, y en los mecanis-
mos de cooperación judicial y policial para hacerle frente.
22.07.00
Política Exterior
El Gobierno crea el Consejo de Política Exterior, un órga-
no colegiado presidido por el presidente del Gobierno y en
el que participan los ministerios de Asuntos Exteriores,
Defensa y Educación. El objetivo de este organismo es,
según el ministro de Exteriores Josep Piqué, convertir a
España en una potencia global, ocupándose de las cuestiones
de política exterior que decida dirigir personalmente el pre-
sidente del Gobierno y coordinando a los distintos ministe-
rios que realizan tareas en este campo.
Marruecos
Cuatro barcos pesqueros del puerto de Algeciras son
retenidos en aguas cercanas a Ceuta por una patrullera
marroquí. El incidente se resuelve con la intervención de la
Guardia Civil, que acude a negociar con los militares marro-
quíes para que liberen a los pescadores españoles.
Inmigración
Unos 100 inmigrantes sin papeles saltan en avalancha la
verja fronteriza de Melilla unas horas antes de que los pasos
fronterizos sean abiertos. 
27.07.00
México/Terrorismo
El Gobierno mexicano expulsa a España la presunta terrorista
de ETA Leire Martínez, alias Maitane, que se encontraba de
forma irregular en ese país. Con esta son 19 expulsiones de pre-
suntos integrantes de ETA que México ha efectuado desde 1995.
Estados Unidos
En la primera reunión del Consejo de Política Exterior se
analiza el Plan Estratégico de Acción Exterior, uno de cuyos
primeros objetivos ha de ser un mayor acercamiento y coo-
peración con Estados Unidos en vistas a la renegociación del
tratado de cooperación firmado con ese país en 1989.
29.07.00
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores Josep Piqué confirma
que España espera la conformidad de Israel y de Naciones
Unidas para desplegar efectivos militares en el sur del Líba-
no, que deben apoyar a la fuerza multinacional que ha de pro-
teger la frontera marítima de Israel tras la retirada de este
país del sur del Líbano en el mes de junio. Piqué anuncia
también la disponibilidad del Gobierno para que España sirva
de nuevo, casi diez años después de la Conferencia de
Madrid, de punto de encuentro en las conversaciones de paz
árabe-israelíes.
Ecuador
El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador Heinz
Moeller viaja a España con el fin de convencer al Gobierno
de que ambos países regularicen el creciente flujo de inmi-





El Gobierno español propone a palestinos e israelíes la
celebración el próximo año en Madrid de una cumbre al más
alto nivel para conmemorar el 10º aniversario de la Conferen-
cia de Madrid, que supuso el punto de partida del actual pro-
ceso de paz. En sendas entrevistas mantenidas por separado
en Barcelona entre el ministro de Exteriores español, Josep
Piqué, y sus homólogos de la Autoridad Nacional Palestina,
Nabil Shataa, y de Israel, Shlomo Ben Ami, el ministro palesti-
no muestra su firme apoyo a esta propuesta de encuentro,
mientras que el israelí se ciñe a una declaración de buenas
intenciones sin concretar su aceptación o rechazo.
Alemania
El rey Juan Carlos mantiene una entrevista de hora y media
en el palacio de Marivent (Mallorca) con el canciller alemán
Gerhard Schröder, que pasa sus vacaciones en Mallorca.
Scröder manifiesta al rey la solidaridad activa de su Gobierno
contra el terrorismo (ETA cometió el día anterior un atentado
que costó la vida al subteniente Francisco Casanova). También
tratan de las grandes cuestiones de la estrategia comunitaria,
como el futuro de los fondos de cohesión con la ampliación al
este y las líneas presupuestarias de la Unión Europea.
13.08.00
Oriente Medio
El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben
Ami, solicita a España la mediación del rey ante algunos líde-
res árabes para facilitar la solución del contencioso sobre
Jerusalén, y desaconseja la proclamación unilateral del Estado
palestino. Ben Ami realiza estas declaraciones tras reunirse
en Madrid con el representante de política exterior de la
Unión Europea, Javier Solana.
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Argentina
El Gobierno de De la Rúa adopta una serie de medidas
contrarias a las multinacionales españolas instaladas en Ar-
gentina. La plena liberalización de mercados como el de la
telefonía y la electricidad, donde operan Telefónica y Endesa,
obliga a tomar medidas antioligopólicas que afectan negativa-
mente a sus intereses.
14.08.00
Diplomacia
El diario El País destapa las deficiencias en los servicios
consulares prestados por el consulado español en Miami al
ciudadano español Joaquín Martínez, que fue condenado a
muerte por un tribunal de Florida pero cuya sentencia ha
sido ya revocada. Según informa el rotativo, la petición de
ayuda cursada por Martínez para conseguir asistencia jurídica
del consulado tardó un año en obtener respuesta, cuando la
sentencia estaba a punto de ser dictada.
16.08.00
República Dominicana
El príncipe Felipe viaja a República Dominicana para asistir
en representación de España a la toma de posesión del nuevo
presidente, Hipólito Mejía. Con el Príncipe viaja el secretario
de Estado de Cooperación Internacional, Miguel Ángel Cortés.
18.08.00
Inmigración
El Gobierno anuncia que aprobará su reforma de la Ley
de Extranjería aunque no tenga el consenso de las otras
fuerzas políticas y sociales, haciendo uso de su mayoría abso-
luta en el Congreso.
Marruecos/Pesca
El ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete,
anuncia en una reunión que mantiene con pescadores de
Barbate (Cádiz), que su ministerio presionará para que se
consiga en los próximos meses un convenio de pesca razo-
nable entre la Unión Europea y Marruecos. Se da la circuns-
tancia que en diciembre las tripulaciones afectadas por la
moratoria en dicho acuerdo no podrán seguir cobrando las
ayudas económicas por el amarre de la flota.
23.08.00
Unión Europea/Pesca
Bruselas admite que las negociaciones entre la Unión
Europea y Marruecos por la firma de un nuevo acuerdo pes-
quero no avanzan, a pesar de los mensajes optimistas del
ministerio de Agricultura español. Para el sector pesquero
español la renovación de este acuerdo supone la garantía de
4.000 puestos de trabajo directo y 11.000 indirectos.
24.08.00
Reino Unido
Diversos alcaldes del Campo de Gibraltar elevan su pro-
testa al Gobierno por el silencio oficial tanto por parte del
ministerio de Defensa británico como del Gobierno español
respecto a la reparación del submarino nuclear Tireless, ama-
rrado en la colonia británica. 
27.08.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno, José María Aznar, recibe en la
Moncloa al líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yassir
Arafat, quien también mantiene una conversación telefónica
con el rey. El líder palestino lleva un mes viajando por todo el
mundo para recabar apoyos en vistas a la proclamación del
Estado palestino prevista para el 13 de septiembre. Aznar le
transmite que la postura española será reconocer al Estado
palestino cuando éste sea proclamado, pero aconseja a Arafat
posponer la fecha hasta no llegar a un acuerdo con Israel.
Arafat reconoce que “numerosos países amigos” le han acon-
sejado en este sentido.
28.08.00
Polonia
El presidente del Gobierno, José María Aznar, inicia un viaje
de dos días a Polonia con la ampliación de la Unión Europea a
los países del Este como tema central de su agenda de entre-
vistas con los líderes políticos de ese país. Polonia teme que
España sea reacia a apoyar la ampliación por la pérdida de fon-
dos estructurales que serían desviados a los nuevos socios.
30.08.00
Reino Unido
El Gobierno español asume las tesis del Reino Unido y
apoya que comiencen los trabajos de reparación en el siste-
ma de refrigeración del reactor nuclear del submarino
Tireless, amarrado en la base militar británica de Gibraltar.
Así se lo hace saber el subdelegado del Gobierno en Cádiz,
Miguel Osuna, a los alcaldes del Campo de Gibraltar en una




El ministro marroquí de Exteriores, Mohamed Benaissa,
viaja a Madrid para intercambiar impresiones con su homólo-
go español, Josep Piqué, sobre el contencioso pesquero que
enfrenta a ambos países. Piqué no logra arrancar una fecha
para la renovación por parte de Marruecos de su acuerdo
pesquero con la Unión Europea, del que España se lleva el
92% de las capturas. Benaissa anuncia que a mediados de
septiembre el rey alauita, Mohamed VI, visitará España.
5.09.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno José María Aznar se entrevista
con su homólogo israelí Ehud Barak en Nueva York, donde
acude con motivo de la Cumbre del Milenio de Naciones
Unidas, que reunirá a 155 jefes de Estado y de Gobierno
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entre los días 6 al 8 de septiembre. España quiere buscar
más protagonismo en el proceso de paz de Oriente Medio,
intensificando los encuentros con los líderes políticos de la
región y proponiendo una conmemoración del 10º aniversa-
rio de la Cumbre de Madrid, para retomar el proceso de
negociaciones entre palestinos e israelíes.
Naciones Unidas
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Luis
Román Puerta, convoca un pleno extraordinario de todos
los magistrados de la Sala para analizar el reciente dictamen
del Comité de Derechos Humanos de la ONU en el que se
declara que España vulneró el Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos en una sentencia que denegó la
revisión de las pruebas de un condenado.
Alemania/Economía
El gigante alemán de las telecomunicaciones Deutsche
Telekom adquiere el portal de Internet español Ya.com por
91.500 millones de pesetas. Con esta operación la mayor
multinacional europea de las telecomunicaciones entra en el
mercado español.
Unión Europea/Pesca
El ministro español de Agricultura y Pesca, Miguel Arias
Cañete, asiste a una reunión de los titulares de Agricultura
de la Unión Europea que se celebra en Biarritz. Allí manifies-
ta que el comisario europeo Franz Fischler le ha comunicado
que las negociaciones para el acuerdo pesquero entre la
Unión Europea y Marruecos deben finalizar en el mes de
noviembre como plazo límite.
6.09.00
Argentina
El presidente argentino Fernando De la Rúa insiste en
México que su país defenderá el principio de territorialidad
en el caso del ex militar Ricardo Miguel Cavallo, reclamado
por la justicia española por genocidio durante la dictadura y
detenido en Cancún el pasado 24 de agosto.
Naciones Unidas
En un desayuno multitudinario entre 155 jefes de Estado y
de Gobierno con motivo de la Cumbre del Milenio celebrada
en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, el presidente
del Gobierno José María Aznar se entrevista con el líder pales-
tino Yassir Arafat, con el que intercambia impresiones sobre
su entrevista el día anterior con el primer ministro israelí Ehud
Barak. Aznar también mantiene breves encuentros con los
presidentes de Venezuela, Hugo Chávez, y de México, Ernesto
Zedillo, con quienes aborda la cuestión del precio del petró-
leo. Durante el día mantiene contactos bilaterales con los
representantes de Alemania, Moldavia, Chile, Ecuador e Irak.
Reino Unido
Ante la presión de los partidos de la oposición y de los alcal-
des del Campo de Gibraltar, el Gobierno reclama al embajador
británico en España, Peter James Torry, más información sobre la
reparación del submarino nuclear Tireless, anclado en el Peñón
desde el 19 de mayo, cuando sufrió una avería en su reactor.
9.09.00
Reino Unido
El vicepresidente primero del Gobierno Mariano Rajoy
informa que el Gobierno español, basándose en informes téc-
nicos, se mostrará favorable a la decisión del Gobierno británi-
co respecto a la reparación del submarino nuclear Tireless en
el puerto de Gibraltar. Rajoy indica que el Gobierno británico
abrirá una oficina para informar del estado de las reparaciones
y que un técnico del ministerio de Defensa del Reino Unido
informará puntualmente al Consejo de Seguridad Nuclear
acerca de todos los aspectos de la operación.
13.09.00
Inmigración
La Delegación del Gobierno para la Extranjería y la In-
migración da a conocer que la cifra de inmigrantes detenidos
en patera duplica, hasta la fecha, la de todo 1999. Si en ese
año el número de inmigrantes detenidos fue de 3.569, en los
primeros nueve meses de 2000 se ha llegado a 7.833. De
mantenerse esta tendencia, el año puede concluir con más
de 10.000 indocumentados interceptados.
15.09.00
Reino Unido
El Gobierno de Gibraltar da su conformidad a la repara-
ción del submarino nuclear Tireless en su puerto. El ministro
principal, Peter Caruana, declara que su Ejecutivo se basó en
un dictamen favorable de varios expertos británicos en segu-
ridad nuclear, en el que se afirma que el riesgo de la opera-
ción es menor al que conllevan las habituales visitas de
embarcaciones nucleares a la base.
16.09.00
Reino Unido
El Consejo de Ministros acuerda pedir a las autoridades
del Reino Unido la extradición de Fouad Jaffar, ex director
general de Kuwait Investment Office (KIO) en Londres. Jaffar
está reclamado por la Audiencia Nacional por su imputación
en la descapitalización del grupo en España y el desvío de
dinero de la compañía a cuentas privadas en paraísos fiscales.
18.09.00
Inmigración
La Guardia Civil detiene a un total de 81 inmigrantes




El rey de Marruecos Mohamed VI realiza su primera visita
oficial a España acompañado del ministro de Exteriores del
país magrebí, Mohamed Benaissa. Mohamed VI se reúne con
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el presidente Aznar en la Moncloa, mientras que Benaissa
mantiene una entrevista con su homólogo español, Josep
Piqué. El encuentro sirve para contrastar opiniones sobre los
contenciosos que enfrentan a los dos países, pero no supo-
ne un avance significativo en la búsqueda de soluciones.
23.09.00
Italia
El Consejo de Ministros aprueba la extradición a Italia de
dos delincuentes italianos encarcelados en España, en virtud
del acuerdo de colaboración judicial y policial firmado el
pasado mes de junio entre los ministros de Justicia de
España, Ángel Acebes, y del país transalpino, Piero Fassino.
Tailandia
El español Antonio Rebollo Mejías es sentenciado a 34
años de prisión en Tailandia acusado de narcotráfico y resi-
dencia ilegal. Otros cuatro españoles permanecen en las cár-
celes de este país asiático por los mismos cargos.
26.09.00
Francia
El presidente del Gobierno José María Aznar vis ita
Francia, donde mantiene sendas entrevistas con el presiden-
te de ese país, Jacques Chirac, y el primer ministro, Lionel
Jospin. Los mandatarios de ambos países abordan la lucha
antiterrorista, aunque la mayor parte de su agenda está dedi-
cada a buscar acuerdos en el marco de la reforma de la
Unión Europea.
Reino Unido
El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) presenta un in-
forme según el cual las labores de reparación del submarino
nuclear británico Tireless se desarrollan con total normalidad,
una vez ya se han ejecutado las tareas de limpieza del com-
partimento del reactor y refrigeración del núcleo.
29.09.00
Perú
El ministro español de Exteriores Josep Piqué confirma
que España está ayudando de manera muy activa a solucio-
nar la crisis política peruana, aunque no corrobora si su mi-
nisterio está gestionando el probable traslado de Vladimiro
Montesinos, de su actual exilio panameño a Marruecos.
Montesinos es el ex asesor presidencial y ex jefe de los ser-
vicios secretos peruanos.
Francia/Terrorismo
El ministro del Interior Jaime Mayor Oreja y su homólo-
go francés Daniel Vaillant acuerdan en Bruselas reforzar
durante los próximos días la cooperación en materia antite-
rrorista para evitar problemas en la Cumbre Europea de
Biarritz, con motivo del final de la presidencia francesa de la
Unión. Existe el temor de que ETA quiera responder a las





La presidenta de Panamá Mireya Moscoso anuncia que
sólo decidirá sobre la concesión de exilo político a Vladimiro
Montesinos, ex asesor del presidente peruano Alberto
Fujimori, cuando regrese de la visita oficial que tiene prevista
a Madrid entre los días 3 y 5 del mes en curso.
2.10.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno José María Aznar mantiene sen-
das conversaciones telefónicas con el primer ministro israelí
Ehud Barak y el líder de la Autoridad Nacional Palestina Yassir
Arafat, que se encuentran reunidos en Washington a iniciativa
de Bill Clinton para tratar de salvar el proceso de paz. Aznar
se interesa en su entrevista telefónica por la situación de los
últimos días en Cisjordania y Gaza, y se ofrece para colaborar
con ambas partes en la búsqueda de soluciones negociadas.
3.10.00
México
El presidente electo de México Vicente Fox, ganador de
las elecciones del 2 de julio en el país azteca (que pusieron
fin a más de 71 años de hegemonía del PRI), llega a España
procedente de Francia, donde empezó una gira europea. A
su llegada Fox es recibido por el presidente del Gobierno
José María Aznar y por el rey Juan Carlos en la Zarzuela, con
quienes aborda el tema de la cooperación antiterrorista.
Estados Unidos
El abogado del preso español Joaquín José Martínez, con-
denado en el corredor de la muerte de una cárcel de Flori-
da, alaba la actuación del Gobierno español en defensa de su
cliente, y llega a afirmar que sin la presión de las autoridades




La presidenta de Panamá Mireya Moscoso confirma su
asistencia a Madrid invitada por el rey Juan Carlos a un acto
de conmemoración del V centenario de Carlos V. El tema
más espinoso de su agenda consiste en tomar una decisión
respecto a la concesión de asilo político al ex asesor de los
Servicios de Inteligencia Nacional peruanos (SIN), Vladimiro
Montesinos, exiliado en Panamá. Por su parte, el ministro de
Exteriores español Josep Piqué afirma que España (que es uno
de los principales socios comerciales de Panamá y el mayor
inversor extranjero en Perú) está jugando un papel activo en
la búsqueda de una solución al exilio de Montesinos.
México/Terrorismo
En la rueda de prensa posterior a su encuentro con el rey
Juan Carlos, el presidente electo de México Vicente Fox
anuncia que el gobierno que constituirá el 1 de diciembre
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seguirá apoyando al Ejecutivo y al pueblo español “en su
lucha contra el terrorismo” con los mismos medios utilizados
por los gobernantes mexicanos anteriores. Fox también
mantiene una reunión con un nutrido grupo de empresarios
españoles con intereses en México.
Unión Europea
En una comparecencia ante el Congreso de los Diputados,
el ministro de Exteriores español Josep Piqué se declara “opti-
mista” y confiado en que España ingresará en el grupo, amplia-
do a cinco, de los “grandes” de la UE con la vista puesta en el
Consejo Europeo de Niza, que se celebrará en diciembre coin-
cidiendo con el fin de la presidencia francesa. Piqué aclara que
este objetivo no significa que España salga de Niza con el mis-
mo número de votos en el Consejo Europeo que los otros cua-
tro grandes (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia), sino que
bastaría con que el número mínimo de votos necesario para
bloquear una decisión o impulsar una iniciativa del Consejo de
Ministros sea establecido de modo que pueda ser alcanzado
por cualquier combinación de tres de los cinco grandes.
5.10.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno José María Aznar invita al líder
de la Autoridad Nacional Palestina, Yassir Arafat, y al ministro
interino de Asuntos Exteriores de Israel, Shlomo Ben Ami, para
que mantengan un encuentro en e l  marco de l  I I  Foro
Formentor, a celebrar los días 6 y 7 d octubre, cuyo seminario
central l levará el t ítulo de Segur idad en el Mediterráneo .
Mientras el líder palestino confirma su presencia en la localidad
mallorquina, el ministro israelí la condiciona a un resultado
satisfactorio de las conversaciones que palestinos e israelíes
están manteniendo en París bajo el patrocinio de los presiden-
tes norteamericano Bill Clinton y francés Jacques Chirac. 
Panamá
La presidenta de Panamá Mireya Moscoso cancela su visi-
ta prevista a España debido a las inundaciones en Miami, de
cuyo aeropuerto tenía que salir el avión que le trasladaba a
España, causadas por el huracán Keith. Moscoso presenta sus
excusas al rey Juan Carlos.
7.10.00
Yugoslavia
En el marco del I I Foro Formentor el presidente del
Gobierno José María Aznar declara que “el último pedazo del
muro de Berlín ha caído”, en referencia a la crisis política que
en Yugoslavia ha puesto fin al régimen de Slobodan Milosevic.
Aznar afirma también que “es el momento en que la comuni-
dad internacional trabaje en todas las direcciones para contri-
buir  a una nueva Yugoslav ia democrát ica ,  que será un
elemento esencial para toda la estabilidad en los Balcanes”.
Mediterráneo
Según unas declaraciones del diplomático español Miguel
Ángel Moratinos, enviado especial de la Unión Europea para el
proceso de paz de Oriente Próximo, los “trágicos aconteci-
mientos” en los territorios ocupados (en referencia a la reanu-
dación de la intifada, que ha provocado en las últimas semanas
más de 60 muertos), consecuencia de “una provocación [del
israelí Ariel Sharon] tan reprobable como injustificada” exigen
“la movilización de todos” y están afectando negativamente al
diálogo entre Europa y los demás países del Mediterráneo.
OCDE
El Consejo de Ministros designa a Elena Pisonero como
nueva embajadora de España ante la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en sustitu-
ción de José Luis Feito.
8.10.00
Oriente Medio
El presidente del Gobierno José María Aznar apoya la ini-
ciativa de crear una comisión internacional de investigación
integrada por representantes políticos israelíes, árabes, nor-
teamericanos y europeos para esclarecer las responsabilida-
des del estallido de la violencia en Oriente Medio. Aznar
hace público este respaldo en la clausura del II Foro For-
mentor, al que asiste Yassir Arafat, y que tiene como tema
del seminario central Seguridad en el Mediterráneo.
10.10.00
Italia
El presidente del Gobierno José María Aznar asiste a un
encuentro con la patronal italiana, Confindustria. Ante un
nutrido grupo de empresarios italianos defiende la moderniza-
ción del sistema de protección social europeo si los Quince
quieren ser competitivos frente a la economía norteamericana.
Latinoamérica
En la inauguración de la XXVII Asamblea de la Asociación
Iberoamericana de Cámaras de Comercio, celebrada en
Madrid, el príncipe Felipe anima a las empresas españolas a
seguir inviertiendo en ese continente.
14.10.00
Oriente Medio
Hassan Nasralá, secretario general del movimiento integris-
ta libanés Hezbolá, declara que la embajada española en Beirut
se ha ofrecido como mediadora para la liberación de tres sol-
dados israelíes, y que la organización está estudiando la oferta.
Preguntado en la cumbre europea de Biarritz sobre esta ges-
tión española, el ministro de Exteriores Josep Piqué declara
que “algo se está moviendo”, aunque rehúsa dar más detalles.
Unión Europea
El presidente del Gobierno José María Aznar asiste a la
cumbre europea de Biarritz, centrada en la evolución de los
acontecimientos en Oriente Medio. Los jefes de Estado y de
Gobierno de la UE debaten sobre la modificación de los sis-
temas de decisión de la UE, y reclaman mayor presencia
diplomática europea en la crisis de Oriente Medio.
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Oriente Medio
El presidente Aznar se reúne en Biarritz con el ministro
israelí de la Cooperación Regional, Simón Peres, con quien
analiza la nueva espiral de violencia en la que ha entrado
Oriente Medio. También en Biarritz, el ministro de Exteriores,
Josep Piqué anuncia que Aznar mantuvo una conversación con
el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Yassir Arafat, a
petición del Departamento de Estado norteamericano, con el
objetivo de convencerlo para asistir a la reunión de alto nivel
prevista en la localidad egipcia de Sharm el Sheij.
17.10.00
Kosovo/KFOR
El general español Juan Ortuño deja el mando de la
KFOR en Kosovo después de seis meses dirigiendo la misión
de paz de la OTAN en esta provincia serbia de mayoría
albanesa. Ortuño, que es relevado por el general italiano
Carlo Cabigiosu, recibe la medalla de Kosovo.
Vietnam
El presidente del Gobierno José María Aznar inicia una
gira asiática visitando Vietnam, un país con un bajísimo nivel
de desarrollo que está buscando mejorar sus indicadores
abriéndose a la economía de mercado. Aznar tiene previsto
viajar con un grupo de empresarios con la intención de pro-
mover las inversiones españolas en ese país.
18.10.00
Oriente Medio
El ministro español de Exteriores Josep Piqué viaja a Moscú
para tratar con su homólogo ruso, Ígor Ivánov, la conflictiva situa-
ción de Oriente Medio. En las declaraciones posteriores al
encuentro Piqué reclama un papel de la Unión Europea en el
proceso de paz de Oriente Medio similar al de Estados Unidos, y
afirma que ya está agotado el “formato de Camp David, con par-
ticipación exclusiva de israelíes, palestinos y norteamericanos”.
Reino Unido
El Gobierno británico informa al español de que la grieta en
el circuito de refrigeración del reactor del submarino nuclear
Tireless, atracado en el puerto de Gibraltar desde el 19 de
mayo, es superior a los dos milímetros inicialmente estimados,
lo que obliga a replantearse el método de reparación y la dura-
ción de la misma. La Oficina de Información Diplomática (OID)
subraya que este cambio no supone ningún riesgo para la
población, pese a las críticas que recibe por parte de los alcal-
des del Campo de Gibraltar.
Rusia
En su viaje a Moscú el ministro español de Exteriores, Josep
Piqué, consolida, según sus propias palabras, “un intensísimo
diálogo político” entre España y Rusia. Piqué y su homólogo
ruso, Ivánov, establecen la agenda de futuros encuentros a alto
nivel, y analizan cuestiones como la cooperación policial y judi-
cial contra el crimen organizado, la lucha antiterrorista o la
situación de los intercambios económicos.
Asia
El presidente del Gobierno José María Aznar y el ministro
de Exteriores Josep Piqué asisten en Seúl a la cumbre euroa-
siática, en la que participan los Quince y diez gobiernos de
Extremo Oriente. Aznar trata de recabar apoyos para la can-
didatura española al Consejo de Seguridad de Naciones
Unidas durante el bienio 2003-2004. En la cumbre España
decide sumarse al grupo de países europeos que establecen
relaciones diplomáticas con Corea del Norte.
22.10.00
Irán
El presidente Aznar llega a Irán, último país que visitará
antes de concluir su gira asiática. Aznar y su homólogo iraní,
Seyed Mohamed Jatami, firman una declaración conjunta por
la que se comprometen a intensificar las consultas a alto
nivel a fin de “incrementar sus intercambios comerciales” y
“profundizar sus relaciones económicas (...) muy especial-
mente en la exploración y desarrollo de los recursos de
petróleo y gas”. Para ello España amplía a 118.000 millones
de pesetas la línea especial de crédito a Irán. Según fuentes
españolas Aznar también pide a Jatami un mayor respeto
por los Derechos Humanos, y trata de suavizar la postura
iraní en la cuestión de Oriente Medio.
24.10.00
Perú
El ministro español de Exteriores Josep Piqué desmiente
que España vaya a acoger o a ser país de paso para el ex ase-
sor de los servicios secretos peruanos, Vladimiro Montesinos,
el día que éste abandona su refugio en Panamá para regresar
al Perú con la intención de dirigir la transición política.
Reino Unido
El ministro Josep Piqué manifiesta su preocupación al
Reino Unido por la ya prolongada presencia del submarino
británico Tireless en el puerto de Gibraltar, y por la opacidad
con que Londres facilita la información al Gobierno español.
Piqué aprovecha para calificar la soberanía británica del
Peñón como un “extraordinario anacronismo histórico”.
Inmigración
El ministerio del Interior hace públicos los datos sobre el
proceso de regularización extraordinaria abierto por el Gobier-
no. Según estos datos ha habido 244.468 solicitudes de regulari-
zación, de las cuales 124.678 ya se han resuelto favorablemente,
41.560 han sido rechazadas, y el resto están aún pendientes.
25.10.00
Argentina
El presidente argentino Fernando de la Rúa llega en visita
oficial a Madrid, donde es recibido por el rey Juan Carlos
con honores de jefe de Estado. De la Rúa visita la Real Aca-
demia de la Lengua, asiste a una sesión especial del Congre-
so de los Diputados, y recibe elogios del Rey en una cena
celebrada en la Zarzuela en su honor.
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Reino Unido
Las discrepancias entre los gobiernos español y británico
por la tardanza en la reparación del submarino Tireless se
agudizan frente a la inminente visita a España del primer
ministro británico, Tony Blair, prevista para el día 27 de
octubre. En este sentido el Gobierno anuncia que Aznar
pedirá a Blair la “máxima transparencia” sobre este asunto, al
tiempo que la Junta de Andalucía pide al Ejecutivo que
denuncie el caso ante el tribunal de Luxemburgo.
Unión Europea
El ministro español de Exteriores Josep Piqué declara a la
agencia Reuters que España respalda la propuesta franco-
alemana de unión política, y contempla un “horizonte federal”
para la Unión Europea. En estas mismas declaraciones Piqué
recuerda la pretensión española de aumentar su peso en el
Consejo de Ministros, equiparándose con 10 votos a los otro
cuatro grandes: Francia, Alemania, Italia y Reino Unido.
Portugal
El ministro portugués de Economía Mário da Sousa, se
reúne con el vicepresidente segundo del Gobierno español,
Rodrigo Rato, para analizar la situación de Electricidade de
Portugal ante la fusión de Endesa e Iberdrola. La compañía
portuguesa, participada en un 32,8% por el Gobierno luso,
controla el 3% de Iberdrola.
26.10.00
Reino Unido
El ministro español de Exteriores Josep Piqué envía una
carta a su homólogo británico, Robin Cook, como protesta
por la forma en que se está tratando la reparación del sub-
marino nuclear Tireless en el puerto de Gibraltar. En la misiva
Piqué se queja de la “insuficiente información” que recibe,
considera “inquietante” el agravamiento de la avería y tacha
de “alarmante” la anunciada prolongación de la estancia del
submarino en el Peñón.
Argentina
En una rueda de prensa conjunta con su homólogo
argentino Fernando de la Rúa el presidente José María Aznar
manifiesta su plena confianza en el Ejecutivo argentino.
Aznar quiere de este modo restar importancia al deterioro
de relaciones experimentado entre ambos países con motivo
de los problemas con que se han encontrado algunas
empresas españolas con intereses en Argentina y a las ten-
siones políticas generadas por las demandas de extradición
presentadas por el juez Baltasar Garzón contra algunos mili-
tares implicados en los crímenes de la dictadura.
Naciones Unidas
España ratifica ante la ONU el Estatuto de la Corte Penal
de Internacional, un tribunal que podrá investigar y juzgar a
individuos, no a estados, acusados de haber cometido violacio-
nes graves del Derecho Internacional Humanitario. España se
convierte de este modo en el quinto país de la Unión Europea
en ratificar el tratado, en el que aún hay ausencias tan significa-
tivas como Estados Unidos, China, Irak, Libia o India.
27.10.00
Chile
El subsecretario de Defensa chileno, Nelson Hadad, viaja
a Madrid para reforzar, según sus propias declaraciones, los
acuerdos con España para modernizar el ejército del país
andino. Con esta visita Hadad da por zanjado el período de
paralización de la cooperación militar entre ambos países a
raíz del caso Pinochet, y propone el desarrollo conjunto his-
pano-chileno del nuevo avión de transporte C-295.
Brasil
El presidente de Brasil recibe en Oviedo el Premio Príncipe
de Asturias a la Cooperación. Aprovechando el desplazamiento
a España mantiene una reunión con su homólogo español, José
María Aznar, en la que ambos dirigentes manifiestan su preocu-
pación por la crisis peruana y el proceso de paz en Colombia.
28.10.00
Reino Unido
El presidente del Gobierno José María Aznar recibe en la
Moncloa al primer ministro británico Tony Blair. La reunión
gira entorno de la cuestión del submarino nuclear Tireless, ave-
riado en el puerto de Gibraltar, tema sobre el que se llega a
un acuerdo de compromiso por el que una comisión conjunta
hispano-británica de técnicos decidirá si es pertinente que
especialistas españoles visiten el reactor del submarino. Aznar
y Blair también abordan la cuestión de la reforma de las eco-
nomías europeas, proponiendo una aceleración de la liberaliza-
ción y reduciendo las subvenciones estatales, con el objetivo
de hacerlas más competitivas frente a Estados Unidos.
29.10.00
Reino Unido
El rotativo sensacionalista británico The Guardian afirma que
la avería del reactor nuclear del Tireless era mucho más grave
de lo que anunció el Gobierno británico en un principio. Esta
versión es inmediatamente desmentida por Londres, coinci-
diendo con el segundo día de la visita de Tony Blair a España,
al tiempo que anuncia que el submarino deberá permanecer al
menos hasta marzo de 2001 en Gibraltar para finalizar las tare-
as de reparación. El ministro español de Exteriores Josep Piqué
asegura que un grupo de expertos hispano-británico hará un




El narcotraficante gallego Laureano Oubiña acepta ser
extraditado a España desde Grecia, lo que evitará el procedi-
miento formal previsto en el artículo 66 del Convenio
Schengen que podría retrasar su entrega a España algunas
semanas. El fiscal de la Fiscalía Antidroga, Javier Zaragoza,
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informa en este sentido que España ya ha iniciado los trámi-
tes administrativos con las autoridades griegas.
Gibraltar
En una entrevista concedida al diario El País, el ministro
principal de Gibraltar, Peter Caruana, considera inaceptable la
visita de expertos españoles al submarino nuclear británico
Tireless, varado en el puerto del Peñón desde el 19 de mayo.
Caruana muestra sus suspicacias a que, tras la propuesta lan-
zada por el ministro español de Exteriores, Josep Piqué, se
esconda un movimiento táctico para hacer avanzar la reivindi-
cación soberanista del Gobierno español sobre la Roca.
Marruecos/Pesca
Marruecos lanza en Bruselas una primera propuesta sobre
la negociación del acuerdo pesquero con la Unión Europea. En
este primer borrador Marruecos propone que el número de
barcos españoles con permiso para faenar en sus caladeros
sea reducido de 400 a 100. Rabat también exige la imposición
de límites a la pesca de determinadas especies, que la totali-
dad de los recursos extraídos del mar sean desembarcados en
puertos marroquíes para su posterior comercialización, y que
una parte sustancial del personal de los barcos sea marroquí.
2.11.00
Italia/Inmigración
El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, viaja a Bari para
entrevistarse con su homólogo italiano Enzo Bianco. El encuen-
tro entre ambos ministros se centra en la cooperación bilateral
en materia de inmigración ilegal. Italia es, como España, una de
las puertas del sur de Europa para los movimientos migratorios.
3.11.00
Inmigración
La policía desarticula una banda de tráfico de personas
que en el último año había introducido en España a un cen-
tenar de colombianos con droga, dinero negro y pasaportes
falsos. La red, compuesta por cuatro colombianos y cinco
españoles, cobraba mediante extorsión un millón de pesetas
a los inmigrantes, que para conseguir una rebaja podían
hacer de correo cargando droga.
4.11.00
Comercio de armas
El ministerio de Economía hace público que tramitó en
1999 1.308 licencias de exportación de material de defensa
y de doble uso (aplicable para usos civiles o militares), por
un valor total de 77.955 millones de pesetas, un 32,35% más
que en el ejercicio anterior. El ministerio también informa
que, en aplicación del Código de Conducta, cuatro licencias
de exportación con destino a Indonesia han sido revocadas.
Cooperación policial
El español Jesús Espigares Mira es elegido por unanimidad
presidente de la Interpol en la 69ª Asamblea General de esta
organización celebrada en Rodas (Grecia), y de la que for-
man parte 178 países. Espigares, cuyo nombramiento ha sido
impulsado en el último año por el director general de la
Policía, Juan Cotino, fija en su discurso de toma de posesión
la lucha contra el terrorismo y los tráficos de drogas y de
personas como prioridades de su gestión.
7.11.00
Reino Unido
La visita de técnicos españoles del Consejo de Seguridad
Nuclear (CSN) al submarino nuclear Tireless se ve muy limitada
por la Royal Navy, que no permite a los científicos españoles
inspeccionar determinadas partes del sumergible por conside-
rarlas “secreto militar”. El Gobierno británico prohíbe la partici-
pación de funcionarios de los ministerios españoles de Defensa
y de Exteriores para evitar un conflicto con el Gobierno del
Peñón, cuyo ministro principal, Peter Caruana, se había mani-
festado en contra de la visita de españoles al buque.
Política Exterior
El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, anuncia
un paquete de medidas concretas para lograr que la actua-
ción de las comunidades autónomas en lo relativo a la coo-
peración exterior sea “claramente percibida como una
actuación española” y que “forma parte, por lo tanto, del
esfuerzo que España, como país, está haciendo con el país
beneficiario de la ayuda”. Esta intervención del ministro tiene
como objetivo poner coto a la proliferación de acuerdos de
cooperación suscritos únicamente entre un Gobierno
extranjero y uno autonómico, a pesar de que la Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo no reconoce a
estas entidades personalidad jurídica en esta materia.
El Salvador
El presidente de El Salvador, Francisco Flores, llega en visita
no oficial a España. Acompañado de tres ministros de su gobier-
no, Flores mantiene entrevistas con el rey Juan Carlos y con el
presidente del Gobierno José María Aznar, con quien repasa el
estado de las relaciones bilaterales entre los dos países.
China
El príncipe Felipe inicia su primer viaje oficial de seis días
a la República Popular China, que le llevará a Beijing y a
Shangai. El primer ministro chino, Zhu Rongji, reconoce que
la visita tiene una importancia trascendental para el impulso
de las relaciones multisectoriales entre ambos países, y para
el equilibrio del comercio bilateral. En 1999 los intercambios
comerciales ascendieron a un valor de 4.355 millones de
dólares, de los cuales 3.882 fueron exportaciones chinas y
sólo 473 exportaciones españolas.
8.11.00
El Salvador
En su segundo día de visita no oficial a España, el presi-
dente salvadoreño Francisco Flores acuerda con su homólo-
go español, José María Aznar, dar un impulso a las relaciones
entre Centroamérica y la Unión Europea. Ambos presiden-
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tes destacan en una rueda de prensa la ausencia total de
contenciosos bilaterales y subrayan el interés común por
aprovechar las presidencias de turno de sus respectivos blo-
ques regionales, que ejercerán El Salvador y España en los
años 2001 y 2002.
Reino Unido
En la celebración del 20º aniversario del Consejo de Segu-
ridad Nuclear, celebrado en el Congreso de los Diputados, el
ministro de Exteriores, Josep Piqué, manifiesta el agradecimien-
to del Gobierno español al británico por permitir la visita de
técnicos españoles al submarino Tireless, en lo que califica de un
“acto de coraje político” al tratarse de un submarino británico
que está anclado en un puerto de soberanía británica.
El ministro británico de Sanidad, Alan Milburn, firma en
Madrid con su homóloga española, Celia Villalobos, un
acuerdo por el cual los hospitales británicos aspiran a reclu-
tar hasta 5.000 enfermeras y enfermeros españoles para
cubrir las vacantes de los hospitales públicos. El alcance de el
pacto, no obstante, es matizado por portavoces del ministe-
rio de Sanidad español, que consideran difícil que tantos
profesionales estén dispuestos a trasladarse al Reino Unido.
9.11.00
Estados Unidos
El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué,
afirma que el gobierno de Estados Unidos ha aceptado ya
“un marco de relaciones más amplio” del que ha tenido
hasta ahora con España, y que este compromiso se manten-
drá sea quien sea el ganador de las elecciones estadouniden-
ses cuyo resultado no está claro. El ministro se refiere con
estas declaraciones a los contactos hispano-norteamericanos
iniciados a mediados del pasado mes de octubre para “ele-
var el nivel” de las relaciones bilaterales e introducir “algunas
revisiones” en el convenio vigente en materia de defensa.
Perú
En una visita oficial a España, el ministro peruano de
asuntos Exteriores, Fernando de Trazegnies, afirma que el ex
asesor de Fujimori, Vladimiro Montesinos, “será detenido,
procesado y eventualmente condenado”, por lo que no
tiene sentido encontrarle refugio en otro país. Trazegnies
informa a su homólogo español, Josep Piqué, de los pasos
dados por el gobierno peruano para introducir reformas que
reduzcan los riesgos de la crisis política que amenaza la esta-
bilidad de Perú.
Cuba
Las autoridades cubanas piden al Gobierno español que dé
garantías de la “integridad f ís ica” y del “respeto de los
Derechos Humanos” de Ainara Esteran y Nerea Garro, las dos
presuntas etarras detenidas el día anterior en Madrid después
de que se les denegara asilo político en la embajada cubana.
En este sentido Cuba viene acogiendo a etarras desde 1984,
en virtud de un acuerdo con el gobierno socialista de Felipe
González que Cuba afirma “va a seguir cumpliendo”.
China
En el marco de su visita oficial al gigante asiático, el Príncipe
de Asturias inaugura la feria Expohábitat 2000 en Shangai, en
la que participan 176 empresas españolas. Hasta el momento,
las empresas españolas instaladas en la República Popular de
China no llegan a representar el 3% de la presencia europea
en un país cuya economía está creciendo en los últimos años a
un ritmo cercano al 10% anual, y se encuentra embarcada en
un ambicioso plan de modernización.
10.11.00
Grecia
El Consejo de Ministros acuerda solicitar a las autorida-
des gr iegas la extradic ión del narcotraf icante gal lego
Laureano Oubiña, condenado a cinco años de cárcel por un
alijo de casi seis toneladas de hachís intervenido en 1997.
11.11.00
Cooperación
Las ONG y seis de los ocho expertos del Consejo de
Cooperación critican la excesiva vinculación entre coopera-
ción e intereses económicos españoles del borrador del Plan
Director de Cooperación diseñado por el Gobierno. Dicho
borrador tiene que ser presentado a finales de año en el
Parlamento para su aprobación.
12.11.00
Estados Unidos
El ministerio de Asuntos Exteriores español rebaja sus pre-
tensiones en la negociación con Estados Unidos de cara al
replanteamiento de las relaciones bilaterales entre ambos países.
Así, si en un principio se buscaba el apoyo norteamericano a un
eventual ingreso de España en el G-8, y el establecimiento de
unas relaciones privilegiadas con Washington como las que man-
tiene con Gran Bretaña, en el nuevo planteamiento se espera un
simple apoyo en foros más modestos y una aspiración a institu-
cionalizar unos contactos bilaterales “al más alto nivel posible”.
Italia
El fiscal general del estado, Jesús Cardenal, instruye por
escrito a todas las fiscalías a que se pronuncien a favor de la
extradición de los mafiosos italianos que hayan sido condena-
dos en ausencia en su país. La iniciativa de Cardenal supone un
giro radical, ya que hasta la fecha las fiscalías de la Audiencia
Nacional y del Tribunal Constitucional se pronunciaban en con-
tra de la extradición de los delincuentes italianos juzgados en
rebeldía. Esta medida se enmarca en el acuerdo de cooperación
judicial y policial suscrito entre España e Italia el 20 de julio de
2000, el primero de estas características en la Unión Europea y
que obliga a modificar las leyes de ambos países para converger
en un espacio judicial común.
13.11.00
Estados Unidos
El ex presidente norteamericano, George Bush padre,
llega a España de vacaciones. Bush, ajeno a la competición
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electoral en que se encuentra inmerso su hijo para la obten-
ción de la presidencia de Estados Unidos, comparte una jor-
nada de caza con el rey Juan Carlos en Ciudad real, y se
reúne con el presidente español José María Aznar.
Economía/Italia
Endesa, el primer grupo eléctrico de España y América
Latina, comunica al Gobierno italiano su interés por partici-
par en la privatización del grupo público Enel. El Gobierno
transalpino tiene la intención de privatizar esa compañía en
tres fases hasta el año 2003, lo que encaja en la estrategia de
desembarco en los mercados europeos de Endesa, tras la
adquisición del 30% de la eléctrica francesa SNET.
14.11.00
Inmigración
La Asociación de Derechos Humanos de Andalucía exige
al Gobierno español el cumplimiento de la ley en la identifi-
cación de los cadáveres de inmigrantes que mueren ahoga-
dos al tratar de llegar a España a través del estrecho de
Gibraltar. Para ello se exige más colaboración entre las poli-
cías y la justicia de España y Marruecos.
15.11.00
Francia/Terrorismo
Las autoridades francesas aceptan la solicitud española de
extradición del presunto etarra José María Arregui Erostarbe,
alias Fitipaldi , acusado de la autoría de varios atentados
mediante el envío de cartas y paquetes bomba. La entrega
de Fitipaldi ha de hacerse efectiva el próximo día 20 de
noviembre.
Cabo Verde
El primer ministro de Cabo Verde, Gualberto do Rosário,
anuncia tras una reunión en Madrid con su homólogo espa-
ñol José María Aznar que un consorcio internacional hispa-
no-caboverdiano, encabezado por el grupo hotelero de la
familia del ex ministro español de Asuntos Exteriores Abel
Matutes, construirá un enorme complejo hotelero en la isla
de Boavista. En palabras de do Rosário, se está iniciando
“una nueva fase en las relaciones de cooperación entre
España y Cabo Verde, que se cimentará a partir de ahora en
una asociación estratégica”.
República Dominicana
Los reyes inician su segunda visita oficial a la República
Dominicana, primer país que al que viajaron de forma oficial
en 1976, acompañados de una delegación de 60 empresa-
rios. La visita se plantea, según fuentes diplomáticas, como
una celebración de la consolidación de la democracia espa-
ñola a los 25 años de aquella fecha histórica, y también de la
buena marcha de la política dominicana, que el pasado mes
de mayo elevó a la presidencia al socialdemócrata Hipólito
Mejías tras unas elecciones que Madrid califica de modélicas.
Se pretende además potenciar las relaciones económicas ya
intensas pero muy centradas en el sector turístico.
16.11.00
República Dominicana
El rey Juan Carlos, en un discurso multitudinario conjunto
con el presidente Hipólito Mejías, insta a los dominicanos a
integrarse en “conjuntos supranacionales” para hacer frente 
al reto de la globalización, incluso a costa de ceder parte de la
soberanía. Asimismo expresa el deseo de España de reforzar la
cooperación “preferente” con los dos países que componen 
la isla de la Hispaniola (República Dominicana y Haití), el pri-
mer territorio americano colonizado por los españoles.
Libertad de Expresión
La organización Periodistas sin Fronteras da a conocer
unas cifras según las cuales en España, en lo que va de año,
ha muerto un periodista asesinado y otros nueve han sufrido
atentados fallidos. Estos datos sitúan a España, junto a Cuba
y Colombia, entre los países en los que la libertad de expre-
sión está más amenazada de la comunidad iberoamericana.
17.11.00
República Dominicana
En su tercera jornada de visita oficial a la República Domi-
nicana, el rey manifiesta la voluntad del pueblo español de ser
“generoso” con los inmigrantes dominicanos, que representan
la tercera mayor comunidad extranjera en España, tras los
marroquíes y los peruanos. Don Juan Carlos también se reúne
con unos sesenta empresarios españoles llegados a Santo
Domingo, a los que anima a proseguir un esfuerzo que ha con-
vertido a España en el primer inversor mundial en el país cari-
beño, con un total de casi 300.000 millones de pesetas.
Unión Europea/Marruecos/Pesca
La Administración española y la comunitaria reconocen que
en un plazo más largo o más corto, se producirá una fuerte
reconversión de la flota española que pesca en caladeros
marroquíes. Si al final se logra un acuerdo con Marruecos, el
trauma sería más suave y la reconversión más lenta; si no hay
acuerdo, España intentará financiar la reconversión con los
fondos comunitarios que se ahorraría Bruselas.
18.11.00
Cuba
En la inauguración de la X Cumbre Iberoamericana de
Panamá, se produce un incidente diplomático entre España y
Cuba al negarse este país a aprobar una resolución de con-
dena “de la escalada terrorista desatada por el grupo ETA”,
alegando incluso que la violencia en España deriva tanto del
Gobierno como de la banda terrorista. El ministro español
de Exteriores, Josep Piqué, “lamenta enormemente” la deci-
sión y dice que si ésta persistiera, sería considerada como un
gesto “muy poco amistoso”.
Unión Europea/Pesca
El ministro español de Agricultura, Miguel Arias Cañete,
pide al comisario europeo de Pesca, Frantz Fischler, que “se
involucre más” en la negociación con Marruecos para conse-
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guir un acuerdo pesquero de larga duración (cinco años) que
le permita hacer frente a una reconversión ordenada de la
flota española que faena en ese caladero. El coste de la recon-
versión está calculado en unos 65.000 millones de pesetas.
19.11.00
Cuba
En el día de clausura de la X Cumbre Iberoamericana, y
ante la imposibilidad de obtener el apoyo de la delegación
cubana a la resolución de condena de ETA, el presidente del
Gobierno español, José María Aznar, incluye en su discurso
un agradecimiento por la solidaridad de “todos los jefes de
Estado y de Gobierno democráticos de Iberoamérica”.
20.11.00
Reino Unido
La Asamblea parlamentaria de Gibraltar exige por escrito
a Londres un documento de rechazo de una propuesta del
ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, a su
homólogo británico, Robin Cook, relativa a la obtención por
parte de España de competencias limitadas sobre la base
naval británica en el Peñón.
21.11.00
Perú
Ante la turbulenta situación política en Perú, tras la dimisión
por sorpresa de Fujimori desde Japón, el presidente del Go-
bierno español, José María Aznar, declara que el deseo de Espa-
ña es que “el procedimiento constitucional se aplique, se llegue
a un procedimiento electoral y haya un gobierno en el plazo de
tiempo lo más breve posible con todas las garantías para la de-
mocracia y las libertades de los peruanos”.
Costa Rica
El presidente del Gobierno, José María Aznar, viaja a
Costa Rica en visita oficial. En una rueda de prensa conjunta
con su homólogo costarricense, Miguel Ángel Rodríguez,
Aznar pone de relieve la ausencia de contenciosos bilatera-
les entre ambos países, destaca el “carácter modélico” de la
democracia del país centroamericano, y pide a Rodríguez la
reducción de las trabas administrativas y de otros tipos con
las que se encuentran los inversores españoles en el país.
Gibraltar
En unas declaraciones frente a la Asamblea legislativa del
Peñón, el ministro principal Peter Caruana reconoce que los
gibraltareños pueden aparentar sufrir paranoia respecto a
España, pero responsabiliza de esta actitud a las intenciones
expansionistas del Gobierno español, poniendo como ejem-
plo el caso del Tireless.
Brasil/Economía
El Banco Santander Central Hispano (BSCH) compra
Banespa, el tercer banco público de Brasil, por 723.450
millones de pesetas. Se trata del último movimiento de los
bancos españoles para reforzar su presencia en América
Latina, donde el BSCH se convierte en el primer banco, con




El presidente electo de México, Vicente Fox, se declara
admirador del papel del rey en la transición española y del
modelo autonómico adoptado por la Constitución de 1978.
26.11.00
Cuba
En un discurso multitudinario en el poblado de Guisa,
900 km al este de La Habana, el presidente cubano, Fidel
Castro, acusa a España de buscar una condena “hipócrita” al
terrorismo en referencia a la ponencia de condena a ETA de
la última Cumbre Iberoamericana de Panamá, e imputa al
presidente español, José María Aznar, una actitud prepotente
durante la cumbre. Castro justifica la decisión de su país de
no adherirse a la ponencia de condena, propuesta por El
Salvador, en el hecho de que ese país “ha sido la base de
Estados Unidos para la Contrarrevolución en Centroamérica




El Gobierno estudia la posibilidad de no privatizar la Em-
presa Nacional Santa Bárbara (ENSB) y su filial Santa Bárbara
Blindados (SBB) como solución al problema provocado por su
adjudicación a la compañía estadounidense General Dynamics y
no a las alemanas Krauss-Mafei y Rheinmetall. La preadjudica-
ción a los norteamericanos, pendiente de aprobación por parte
del Consejo de Ministros, ha causado tal malestar en el Go-
bierno alemán que lo que parecía un problema industrial -la
venta de una empresa pública deficitaria- se ha convertido en
un conflicto político al más alto nivel.
28.11.00
Alemania/Estados Unidos
Al ser preguntado sobre si el Gobierno español estudia
suspender la adjudicación de la Empresa Nacional Santa
Bárbara (ENSB) a la estadounidense General Dynamics, el
presidente Aznar responde que es “una decisión para la que
el Gobierno no tiene plazo ni se lo va a poner, pero que
siempre estará sujeta a la continuidad del programa Leopard”
por el que el ejército español ha arrendado tanques alemanes.
29.11.00
Italia
España e Italia firman un “tratado para la persecución de
delitos graves mediante la superación de la extradición”. Este
tratado, calificado por el presidente del Gobierno, José María
Aznar, de “hito histórico en la Unión Europea”, prevé la en-
trega inmediata evitando el trámite de la extradición para
determinados delitos graves.
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Vaticano
Los Reyes de España son recibidos en audiencia privada
por el Papa Juan Pablo II, con el que mantienen una reunión
privada de veinte minutos para explicarle que habían acudi-
do a Roma a ganar el jubileo.
Jordania
Los Reyes asisten en Madrid a la toma de posesión de la
presidencia del club de Roma por parte del príncipe jordano
Hassan Bin Talal, hermano del fallecido Hussein de Jordania.
Al acto acuden, además, numerosas personalidades como el
ex presidente de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, o




El príncipe Felipe, junto con otros 19 jefes de Estado y de
Gobierno, asiste en México D.F. a la investidura de Vicente
Fox como nuevo presidente mexicano tras su victoria en las
elecciones del 2 de julio. El nombramiento de Fox para el
cargo supone el fin de 73 años ininterrumpidos de hegemo-
nía del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que gober-
naba México desde 1917.
Georgia
Dos empresarios españoles, Francisco Rodríguez y Antonio
Treviño, son secuestrados de madrugada cerca de Tbilisi, la
capital georgiana. El coche en el que ambos viajaban aparece
horas después en la región de Pankisi, cercana a la frontera che-
chena y donde viven miles de refugiados de la república inde-
pendentista rusa.
Cuba
La prensa y la televisión cubanas endurecen sus críticas al
presidente del Gobierno español, José María Aznar, acusán-
dolo de tergiversar la posición cubana de rechazo al terroris-
mo en motivo de la negativa de la delegación de la isla
caribeña a apoyar un documento de condena a ETA en la
última cumbre Iberoamericana de Panamá.
Alemania/Estados Unidos
El ministro de defensa, Federico Trillo, anuncia en medios
militares la paralización momentánea de la privatización de la
Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB) como solución al
conflicto planteado con Alemania, a raíz de la adjudicación
que el Consejo de Ministros había otorgado a la empresa
norteamericana General Dynamics en detrimento de las ale-
manas Krauss-Maffei y Rheinmetall.
3.12.00
Georgia
El ministerio del Interior de Georgia anuncia que se han
iniciado conversaciones con los secuestradores de dos em-
presarios españoles. Las negociaciones están dirigidas por el
viceministro Vaja Vakuradze, que en agosto logró la libera-
ción de una italiana, una francesa y un georgiano que trabaja-
ban para la Cruz Roja.
Argentina/Economía
El presidente de Repsol YPF, Alfonso Cortina, alcanza un
acuerdo con el Gobierno argentino y con el gobernador de
la provincia de Neuquén, Jorge Sobisch, para ampliar diez
años más la concesión del yacimiento de gas natural de
Loma de Lata, el mayor del país sudamericano. Repsol YPF
se compromete, a cambio, en aumentar en casi 1,6 billones
de pesetas su inversión en Argentina hasta el 2017.
4.12.00
Reino Unido
Londres rechaza en una misiva del secretario del Foreign
Office, Robin Cook, la aspiración española de obtener algún
tipo de competencia sobre la base naval de Gibraltar con
motivo del incidente del Tireless, el submarino nuclear que
lleva atracado en el Peñón desde el mes de mayo.
5.12.00
Georgia
En una de sus habituales conferencias semanales el presi-
dente georgiano, Edward Shevardnadze, expresa su seguri-
dad de que los dos empresarios españoles secuestrados en
la zona de Pankisi, próxima a Chechenia, están bien y su vida
no corre peligro, si bien no se atreve a aventurar un final
rápido al secuestro.
Rusia
La fiscalía general rusa dicta una orden de búsqueda y cap-
tura internacional contra Vladímir Gusinsky, propietario del
principal grupo de comunicación privado de Rusia, Media Most.
Se da la circunstancia que Gusinsky, que dispone de la naciona-
lidad israelí además de la rusa, reside con su familia en la urba-
nización gaditana de Sotomayor, lo que puede poner a España
en la situación de tener que decidir sobre su extradición.
6.12.00
Estados Unidos
La visita a Mallorca del portaviones de la Marina de
Estados Unidos, George Washington, que funciona con pro-
pulsión nuclear, provoca la protesta del Gobierno autonómi-
co de las Baleares y de grupos ecologistas.
7.12.00
Reino Unido
El presidente español, José María Aznar, anuncia un cam-
bio de postura de su Gobierno respecto al caso del submari-
no nuclear Tireless , y manifiesta que “lo más razonable,
lógico y deseable sería que [el submarino] fuese llevado al
Reino Unido”. Aznar no argumenta los motivos del cambio
de opinión de España, pero alega que “se está en condicio-
nes de que [el traslado] sea posible”.
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Georgia
Según fuentes de los propios habitantes del desfiladero
de Pankisi, en su mayoría refugiados de la guerra de Che-
chenia, los dos empresarios españoles secuestrados hace una
semana no se encuentran en la zona.
8.12.00
Argentina
Según el ministro de Economía argentino, José Luis Machi-
nea, España se convertirá en el único país que aportará dinero
de forma individual al plan de ayuda del Fondo Monetario
Internacional (FMI) a Argentina. El Ministerio de Economía
español confirma el dato, si bien no concreta la cifra precisa
de dinero ni el tipo de ayuda, que la prensa Argentina aventu-
ra en unos 1.000 millones de dólares (unos 200.000 millones
de pesetas) sobre un total de 18.000 millones. El capital espa-
ñol ocupa el primer lugar en la inversión extranjera en
Argentina, con una cifra cercana a los 5,6 billones de pesetas.
9.12.00
Unión Europea/Marruecos/Pesca
De un documento que aún debe ser aprobado por los
jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en vistas
a la próxima cumbre de Niza, se desprende que los Quince
quieren solicitar a la Comisión un programa de reconversión
de la flota pesquera europea que faena en caladeros marro-
quíes, la mayoría barcos españoles, en el caso de que no se
logre un acuerdo con el país magrebí antes de fin de año.
11.12.00
Defensa
El presidente español, José María Aznar, encarga al ministro
de Defensa, Federico Trillo, una Revisión Estratégica de la
Defensa. El objetivo de esta revisión sería integrar la defensa
española en el marco de seguridad compartida con los socios
de la Unión Europea y la OTAN, y determinar las capacidades
militares necesarias para cumplir los compromisos asumidos.
12.12.00
Naciones Unidas
El rey Juan Carlos inaugura en Madrid el I Encuentro Inter-
nacional sobre Cultura de Paz, organizado por la Fundación
para una Cultura de Paz -presidida por Federico Mayor
Zaragoza, ex secretario de la UNESCO-, y a la que asisten
varios premios Nobel, ex secretarios generales de la ONU, ex
presidentes de Gobierno y otras personalidades que se han
distinguido por sus esfuerzos a favor de la paz.
13.12.00
Rusia
El presidente del grupo mediático ruso Media Most, crítico
con el Kremlin, y magnate de la comunicación Vladímir
Gusinski, es detenido en su mansión de Sotogrande (Cádiz),
adonde acababa de llegar desde Gibraltar. La policía española
lo arresta en cumplimiento de una orden internacional de
detención dictada por la justicia rusa y tramitada por la
Interpol. La Fiscalía General de Rusia imputa al considerado
enemigo público número 1 del presidente ruso Vladímir Putin
un delito de estafa agravada de 40.000 millones de pesetas.
14.12.00
Guatemala
El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
decide que la jurisdicción española no es competente por el
momento para juzgar los delitos de genocidio, terrorismo y
torturas cometidos en Guatemala entre 1962 y 1996, porque
la persecución de esos delitos corresponde prioritariamente a
la justicia guatemalteca. Sólo en el caso de que los jueces de
aquel país rechazasen la apertura de procesos contra los pre-
suntos autores de los delitos, y para evitar que quedasen
impunes, podría la justicia española asumir el proceso.
Rusia
A pesar de las protestas de los abogados del magnate
ruso de la comunicación, Vladímir Gusinski, que ven conno-
taciones políticas en el procesamiento de su cliente por
parte de la Fiscalía General rusa, el fiscal jefe de la Audiencia
Nacional, Eduardo Fungairiño, declara no ver obstáculo algu-
no para su entrega a Rusia, considerando que las acusaciones
responden a “un delito común y Rusia es un país democráti-
co que ha suscrito el Convenio Europeo de Extradición, y
nosotros no podemos cuestionar su legalidad”.
15.12.00
Reino Unido/Unión Europea
El debate sobre el submarino nuclear británico Tireless,
averiado en Gibraltar desde mayo, divide a los eurodiputa-
dos socialistas y populares de España, en contraste con la
unanimidad de los parlamentarios británicos, lo que provoca
que se adopte una resolución de mínimos que no reclama 
el traslado del sumergible al Reino Unido. El texto aprobado
se limita a considerar “fundamental” mantener informada a la
población y a solicitar al Ejecutivo comunitario que inste a
las autoridades británicas a que den cuenta de forma trans-
parente de las reparaciones de la nave. 
Unión Europea/Marruecos/Pesca
El ministro español de Agricultura y Pesca, Miguel Arias
Cañete, da por agotadas “técnicamente” las negociaciones
con Marruecos para lograr un acuerdo pesquero. El ministro
trata en Bruselas de este asunto con el comisario europeo
de Pesca, Frantz Fischler, al que pide un esfuerzo “político”
para desbloquear la situación.
16.12.00
Estados Unidos
El acuerdo para potenciar las relaciones de España con
Estados Unidos, que se venía negociando desde septiembre,
debe ser aplazado por la asistencia del ministro español de
Exteriores, Josep Piqué, a una manifestación en Terrassa
contra un atentado de ETA. Pese a los intentos infructuosos
del ministerio español de Exteriores para conseguir que por
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la mañana la secretaria de Estado norteamericana, Madeleine
Albright, se desplazara a Madrid desde Bruselas para la firma
del acuerdo, las agendas de ambos ministros impiden el
encuentro. El Gobierno español propone la rúbrica para
antes del 21 de enero de 2001, fecha en que entrará en fun-
ciones la nueva administración norteamericana.
17.12.00
Rusia
El ex presidente soviético, Mijail Gorbachov, hace un llama-
miento “a las autoridades españolas para que, a la hora de deci-
dir el destino” de Vladímir Gusinski, dueño del grupo Media
Most, “presten la debida atención a los aspectos políticos” de la
causa que la fiscalía rusa ha abierto en su contra y que ha servi-
do para detenerle en España. Él mismo declara garantizar que
Gusinski no se esconderá de la justicia española si se le cambia
la medida cautelar y se le deja en libertad condicional.
Irak
El primer avión con ayuda humanitaria española desde
que empezó el embargo por la invasión de Kuwait aterriza
en Bagdad con ocho toneladas de material sanitario y educa-
tivo recogido por la Campaña Estatal por el Levantamiento
de las Sanciones a Irak. (CELSI).
Alemania
El presidente del Gobierno español, José María Aznar, se
desplaza con su familia en visita privada a Alemania, por invi-
tación del canciller alemán Gerhard Schröder. El Ejecutivo




A través de la embajada española en Moscú, Yavlinski, líder
del único partido liberal de Rusia, y el ex primer ministro y
líder de la Unión de Fuerzas de Derecha, Borís Nemtsov,
envían una carta a la Moncloa en la que subrayan que tras el
procesom abierto por la fiscalía rusa contra el patrón de
Media Most, Vladímir Gusinski, hay motivos políticos.
19.12.00
Reino Unido
Un informe elaborado el 18 de agosto por el capitán de
navío Peter Hurford, que preside el Panel Nuclear Regulador
de la Royal Navy, asegura que el riesgo de trasladar el sub-
marino nuclear Tireless, averiado en Gibraltar desde el mes
de mayo, es “bajo”. A pesar de ello las autoridades británicas
se resisten a poner en marcha el traslado y persisten en
repararlo en el Peñón aunque de forma provisional.
20.12.00
Reino Unido
El Gobierno británico asegura que toda la información
que ha entregado a las autoridades españolas sobre el sub-
marino nuclear Tireless ha sido “transparente”, en respuesta
a las quejas presentadas por el presidente del Consejo de
Seguridad Nuclear, Juan Manuel Kindelán, quién manifestó
que Londres retenía parte de la información que le había
sido requerida por su organismo.
21.12.00
Rusia
Gazprom, el monopolio del gas ruso, retira sus demandas
sobre Media Most, a quien acusaba de no haber cumplido un
acuerdo de cesión de acciones en pago a un crédito. Un tri-
bunal ordena detener todo el procedimiento legal contra el
grupo de prensa de Vladímir Gusinski y levanta el embargo
sobre las acciones de Media Most. Mientras, en Madrid,
directivos de los medios propiedad de Gusinski insisten en
que el magnate es perseguido por motivos políticos.
Cultura
El secretario de Estado de Cooperación y para Iberoamé-
rica del Ministerio de Exteriores, Miguel Ángel Cortés, com-
parece ante la prensa para explicar los planes de la política
cultural española en el extranjero. Las nuevas atribuciones
de Cortés en estas materias levantan reticencias en el minis-
terio de Educación, Cultura y Deporte.
22.12.00
Inmigración
El ministerio del Interior da por concluido el proceso
extraordinario de regularización de inmigrantes. Según sus
datos, tres de cada cinco de las 246.089 personas que pre-
sentaron su solicitud antes del 31 de julio (137.454) han
obtenido permisos de trabajo y de residencia; otras 27.751
recibirán una comunicación para que abandonen España,
mientras que 61.365 verán revisada su solicitud.
Marruecos
El ministro marroquí de Exteriores, Mohamed Benaissa,
pide explicaciones al Ministerio de Asuntos Exteriores Español
(MAE) sobre los criterios de delimitación de la frontera maríti-
ma entre Canarias y Marruecos. La protesta se plantea a raíz
de la insistencia de la prensa marroquí sobre el carácter unila-
teral de la demarcación fronteriza por parte de España, como
“represalia” al estancamiento de las negociaciones sobre el
acuerdo pesquero entre Marruecos y la Unión Europea.
28.12.00
Oriente Medio
La secretaria de Estado norteamericana, Madeleine Albright,
agradece telefónicamente a su homólogo español, Josp Piqué,
los contactos que el presidente español, José María Aznar,
había mantenido con distintos líderes de Oriente Medio, entre
ellos el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Yassir
Arafat, y el primer ministro israelí, Ehud Barak, en días previos.
Estas conversaciones tienen lugar como fase preliminar al en-
cuentro que ambos líderes han de celebrar hoy en el balneario
egipcio de Sharm el Sheij, bajo los auspicios del presidente nor-
teamericano Bill Clinton.
